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1 TU Ha aj Ávj , JÚÍ b U , ti 'al
VOLUME V. SANTA FErNEW MEXICO, APEIL 0, 1801- - .(S(JMBER8.'NSW SElUESJ,
From iho Netlorml Infiuligeucer,
. In the Court ot'Claim.
law to give liséYoe to despotic and arbitra-
ry Boveio'gns. It has its foundation in the
organization of societies and States, and is
as essential to a liepubliu as to thu most
absolute despotism.. It is uf the very es-
of remedies and of no delay, nndfrOm the
naturo of the right it Is beyond and trans-mi- s
the sovereign authority. This sub-
ject underwent a most thorough and careful
oonjidcrutiim iu the courts ol iNew Jersey
provide f; r the precise circumstances undo" niant, and building fiseted by him at
the emiiient right of the State may aiderable coiit, whicJi Wuuld" give essential
be called Into ae'tlou. The fundainsntil aid aud suppott Ui ih ononiy. Tho. corn-la-
providea that "privóle property niiall j manding otiiwr nuiit art at orn o tlij pro.
not bo taken for publio use without junt lier'.y muk be ilcstinyud or fall into titaAYilliam S Grant verm Tho U 8.y, WiOclobir Tarn, 18ei. senee ol sovm uiirnty, ami without it a ami Nuw 1 orle, in a number of caaes grow cnuinen&atiun Ir tl.ia nrvUn nf il,n ím,,. U ,.r ,.,...,..) r... , ., . p.. 1. ' ,......Jti.u u, iu ., .vu .,m u, ,Hru enow en. w
,ng o too great me s uit city oi .xew (JB,ilttion answered when compensation gauited and armed rebel Ibrecs were mid..-- ,
in the wuitoof 183. By a statute k ma,l f.,r n..,,.,,trr t.,L- i.... t...;.i, l.,n.i i.- - ..i. ... . .
State could n.it perforin its first and high-- I
cat diityriti own preservation. VitalaHis
this high prerogative f Slates, it mint b"
Judge Wiimot delivered llio opinion
oft!,.' Sí, newer wa ff,vent.tl,.,Wav,.r. ..i.I.:. IT'i .i .r.T h " im"Tr " V"""." '" " " "Tland the supuliesand uronurtv if left bill iithe Court:- -
Thii claim in thi ease is for private pro
r i"'-- . .iwLinii.ij, mu uerueirwiifin taken liyliiel i:n AMerr.M-n.i- l llieeuy to direct the military officers iictin-- ' riglill'nlly mide'r
ip'reii.,,0, lmeoui;ysto nrresf con- the p,,.,,,CI. f,inctoll:1 u Ul(sf (,f,;? We
"inline,, .MiielMb'.ijreneyex.suMan.oiec;-,!,:,,,,,!;- to ,k cow
jexoreisril, in. s'ibordiunti.m to tlw cl--
principien of jnalico and riíílf1. Wiienever
from iieetrsiiynr poiieyn fSt ite n;.p: ;;.'--
would materially contributo to their ptn pos
of occupation,. L'tulsr these circunnlanees
'... I II J. .L . , rt .. .
perty destroyed and abandoned in Arizoua
oath 15 th of July, 1801, by oi dor of Capt. mpi. iiinuru gun; inn nrticr tor Its itfiStruc- -
un;
.Jim-- :t is vi.tiiuer t!l' Still 111 d Wlitf n..,n:.t ,4i. a ,.,;,,..,; !. . .. ..: .. . tu i .t .1United Status . " !', , P,'V1W l,'-1.'."-J. N. Moore, cotnmandin i"AiL-iiiilit- nil it.m 1' ill. Ml LlU.li ITL' LH I I N iT I IHT Dti I r mili Dlucres oi t '... ol vnuunt thuutm, the State to take private properly for nub-- ' and without ,uIIi..;i. Tl ...::,'.iimiviunai it :i ifiu'jcj vj a .an-
-
uepi
that in liriuc of which it makes th-- a v'iiletee, otih,.- Hiittiral law of nee.es- Us use; and whenever ili. taken iby I. i
"
:
. 'turn, us ii i :.n i.w.uve ueeu ue.iaii- -r l.iwrenee,
.abridle, p,tent authority, the obligation of the St
New WMnot be evaded.
appropriation, to give to the party negrier- 'sity It
ed redress commensurate W:tli t'i Injii'v wj'S ats get" iitipemiiiiT. Texas, adioinine SewMexie.O. Ol' Villitlt.AriTOIui ll.,i n uni tho has sustained.. any ul'u r pi Jersnv liuld liic ti.lb vinv i
i iii.au luine m consiutr el ini! tlfCÍSSl was iu lugraiit robelliou. A few days '
troops in tliu vicinity of Tucson; Oram
was a contractor willi the Government for
furnishing commissary and qnsrtonnnstcr
supplies for the forts and inillitaiy posts
iu Arizona, and in furtherance of his con-
tract had expended largo sums of money in
the. repair and erection of flouring mills,
.' üwelling-houses- , toro busies, shops, 'aud
corrali. Ho hail personal property also of
considerable value, consisting in part of
v heiher el' not a law aiillinrizimr thothe social compaet woitU ffoik mhiehivf and
aiter me destruction of the property atty under which litis prnptrty wasdestroyeil.it is necessity alono-tha- t gives the right to
wine private property lor Uso or destru:-tion- .
TlieiUngef iniistbe tiireateuinir such
wrong. Tho átate would have the Ihrii to
impoverish the ciiíz t,a it was 'estubl: k)
to protect; to tvamplo "ti the - rights of
property; set uri!y for wliiuli ivas oi.o oftl.e
great objects of its creation.
leeliiieii-.- of private property, lor pablio
leiietlt. oi' s'.il'i is to be esteemed a tak-
ing of it 'for public use, such ulaw 6 never
theless mi exercise of the right of eminent
d'ltiuua. t'l'lie right to take or destiny
private properly by an individual in self
as dammids immediate action, nnd wheu
x.voty olcniC'itai-- writer of a mil mty
Tucson Capt. Moore received information
that Fort Fillmore, ' with ten companies,
had surrendered to the rebels, when ho took
to the mountains, finally bringing his
command safely into Fort Craig. We d-
not believo that any court would held his
conduct in tho destruction of this property .
illegal and without justifiable cause, yet
we must so hold to relievo the Government
from responsibility.
Private property must not only he taken
sustains the views hero taken of the duly Jokmce, or tor the protection of life, liberty
or property, is of widely different character--
delay would work publio injury. Unless the
necessity is sueh as to justify the officer,
he is a trespasser, and there is no linbility
on the part uf the Government. It is im-
possible to lay down with precision the
degree of necessity or imminence of the
danger that will fnruisli suih justification.
it lines not appertain bi sovereignly, but
to individuals, considered as individuals; It
is a ualural right of which Government can- -
flour, wheat, corn, barley beans, merchan-
dise, furniture, &0. lu the mills and loro
houses of Grant wcro valuable supplies
belonging to the Gorerninont.
Tho people of Tucson wero lawless nd
venturers and intensely hostile to thii Gov-
ernment ot tho United States. Lieut Lord
speaks of the citizens of the Territory as
"traitors of the deepest dye" " that they
openly talked secession long before the war
coraiuaoced, specially thong iu the, vicinity
of Tucano." Capt. Ohaiii) in his deposi-
tion sav: "Tucson was full of gamblers
r.ai-- case mint stand on its own facts.
nnd obligation of plates.
"When a sovereign disposes of the
of a community or an individual,
the ulienation will te valid. But justice
requires that tJiis comniunity or this indi-
vidual be hiduiniiithid at tae public charg.i,"
-V- attd, 112.
"li tho State bound lo'indomnify indivi-
duals for the damages they have sustained
in war? We ma learn from Urotius that
Ino necessity must be uiiroiit, but it need
nut ilopr.vo tho citizen, and founded upon
necessity and not expediency. Lord Hale
calls it the hr trmpjrix el loci."
The Court of Lrrora oi t'ne State of New
York, in the caso of Uussell es, the Mayor,
not be overwhelming tho danger must
upon necessity, tmt for tho publio use,
in ordur to fix the liability of the Uovsrument
to niako compensation. Was tho cMruction
of this property a taking of it for publio use 'I '
11 is almost of equal public importance that
military tniiiplioe he kept from tlie- nse of tho ,
ciiomy as that thev minister to the support of
our own armies. Writers on publin law do not
discriminate between property destroyed to
prevent if from fulling lulo tho hands of an t
enemy and properly taken for the actual sus-
tenance of our own military forces. In both
eases it is treated its a taking for public use.
apparently be near and Impending, but it
need not'bu actually present, threatening
instant injury to the public, interests. The
ofilccr must decide when the necessity has
arisen that demands him to tako private
property for llio public safely or good.
if, however, the danger, as he ought to
hiivo seen, was thu necessity not
pre isiiig, courts will wld him personally
responsible to the party iiggritTi-i- iu
upon tho conduct of the officer we
See., '2 Ileum.) held that the authority
given to tho Mayor and Aliici'inin to des-
troy buildings to arrest the spread of a lire
was not an exureise of rnti'iicni rfnwnim, but
a regulaliou of ilie law of overruling
tsVnalr Hard, of tho miimrily,
delivered a vi ry solo disscrjiingi opinion,
in Vfhi. F.'iine nf his in.,triietioiis litarinu
authors are divided On this question, The
damages under consideration uro to be dis-
tinguish into two kinds those dune by the
8 tato itself, or the rüH.ivÍiíh, m.d thmo
done by the enemy (ll'.tlie tirsl. kind,
some aro done delioeralelv and lie way nf
precaution, us vheu a field, a b use, -
and murderers. Large .numbers of the
white pcoplerwerc Southerners in feeling
and ready to tuko up arms forthe Southern
causo. Exceptions to this i ule were rare."
A Confederate Hug was Hying at Tucson,
and when the property was burnt tho peo-
ple assembled ,in huge numbers armed, and
with such threatening demonstration as
iad'iced Mont, Lord to prepare for an ex-
pected attack on his tiaiu. Fort Breckin-
ridge had been burnt and abandonid on
UiiO;i tiie ae iu .hand seem be welldi n lielonginto a prívale perm n, is taken
for too purpose of on' the ppot tij taken. psges 486, 481 most look at. all the circumstances .of dan- -
t.nv.'ii, rampart, or any other nieto of furli-
in me case ni uiu American rnut NurlvB vs.
bawreueii, 1 Zabvlskio, the Supreme Court 'of--
Xew Jersey affirm that '"tlie destruction of'
private property fur public use Is a biking of
it within the meaning of the Constitution."
We Uuld in thia case that tho property was '
destroyed by tin rightful order of the com-
manding officer, and uimn an urreiit and mess
"Tho m:t of destroying the building by i,y which ha was snrmundsd, and to
w.ili-i- the plaititifl lost his goods wasiu the such iiiformation as bo had. entitled toGcili-it- or when- his standing corn or '.ñ
stoic houses ate ilostroy-- to thirtno Hull l)f July, aud taut. Moom bail re credit. It tn ay bo that there waa no real
danger, that his information was talsc, and. s. .
,, ,
exprés that J' on ' mm ...-- . ing necessity, aud to prevent it from fallinf!rutvc.it lulurmuiuti
ny
Buchanan was also to
of the right of riitine.nl domain,
an. I not f vtrlue of the law of ovcrrnliiig
ne "soety. T.ie between tliese
two tg'ns, as laid down in the linglish
'!!,'..', we .nl'tio.'d and somewhat contradie- -
10 l"J ma'lc l" 1 "' 'In abandoned and K1"! 10 . ;0
siiontd near only hisoimu ul mj lest.
toi v, iiii inl e.iiisoiiaut with our notion of
that ho aided under ft supposed slato of
facts that did not exist. This would not
flf.'oct bis conduct, so as to charge him per-
sonally, or relieve the Slate from responsi-
bility. Had he good grounds for the be-
lief that the stale of facts wore as they
aulieaitd to ililli? Wnnbl a eonl rirndimt
VMl 4U3.
"We musí oliserve this; that l!i. k'n-- '
may in two ways deprive bis .:U. t'.u ol
their right, either by way of p'niiihineiit or
by virtue of bis eminent power, lint if lie
do s i iu Che last way, it must bo for come
destroyed. He had iiifurliiatinn that
Texan" rebel forces le;ld Fort Cuinn, nnd
were determined to occupy lint Territory,
and cut off. the United States troops within
1,1 - !''W, ill thin information, and th- - s1 ato of
things as luí knew them to exi.it nt Tucson,
J',l l ,l;B..... tlnnf I .T, iVOO.
lb r giits of private properly."
T!t lust oae the subject was 'the
c:!..:l rate salt lotre case. .The Govern-
uno uiu minus ot uw uuiilio enemy, ami tlioso
bostile to the United States; that it wits a tuk-- "
ing (or public nsc; and that llio Grvcrnmcnt Is ..
bound under the (JtmstitiUion to make lust
compensation to the owner. Tin) legal duty
to make compensation raises an Implied pro- -
mise to do o, and here is found tho jurinlic- -
tion of this Court to gutertain this proceeding.
The damages remain to bo considered; und
here an objection is taken nuint the allow-- ''
nuco of any thing, en tlie ground that the pro-- i i
perty, iu the circumstances in which it was nine- - ,
in "lit m: t.
vid- - luuii.'ti.
the atbttr.iry riglit to pro- discreet man hnvo felt tho necessity as'
is of w ir fr jin private proper-- nri-e- sail the dnio.-i.i- !mr,nn,lli,v? Ifpublic advantage, und then tue subject
ive, if nosciblc, a libt satis
w Hiding a company of dragoons, to destroy 'nS, tl' ty, under the pretext of overruling no- n,0 officer is justified, and the party who'
cessily; and all the Justices sustained i- t- has buffered loss must look tn the Govern.faction for the loss ho suffers, out of the
Mmnioii stock b, 2, cl:, 14, sec, (12, Lu, 12) Mouse's oase waa one of oil was without value to the owner; that thement nlone for redress
1,'Htion, yrii-- ti, iu a perilous otonn at sea,
th: master of the barque threw overboard a
nidi Uoveriinient atures as lie could, not
transport, together with purli private
ofGrant as uvght be of value to the
yil.iic enemy or to thu disloyal people' of
'1'imsoii. On roceirin iul'onnaiioii that
V .rt Buchauan was to bo obninloned, li(
lu the case of Mitchell vs. Hurmoiiy, this
whole, subject was vciy fuiy and' ably
treated by 0. J. Taney in delivering the
opinion bearing directly upon tho case in
part of the valuable cargo to save the lives
! th; (id. lid.) This too ws
tiituaUl u eisi of overruling necessity, hand.look an escort aud readied that tort m ad
nf tholRain bo l. In his report to ati'l verv justly as it bo:o all tho charac
... 1. ,v I
nbiintlonnicut by tho United States troops of tho
forts in the vicinity ofTucson was the inevita-
ble loss to Orant of the entire property, and
therefore its destruction did him no injury.
This ground of objection we believo is without
reason .or law to support it. Tho claimant d
great loss, Its immediate and direct '
cause was the bitrnbig gt his property by order
of Capt. Moore; that llio same loss would hnvo
liefallen tiim in anuthi-- way Is an Illiberal
and wn think illegal response to Ihe elaiia iur
compensation. The property was of intrinsic
value, and its worth to tho enemy was the
ciiusu of its destruction. In a pecuniary
point uf view it may have been a matter uf iu-- .
First, ns to the liibility of tho Govern-
ment for the acts of a military oflicor, on
page 1S1:
"There are occasions in which private
property may be lawfully taken or destroy-
ed to prevent it from falling into the bauds
of the' public enemy Also, where a mili-
tary officer, charged with a particular duly,
tliiNVi ar Uepariineni iiu nays: un learn-
ing the urgeacy of the case, I sent the
written order to Lieut. Lord, in com-
mand of Iroepsei roui from Foit j
his report in the caso 1 forward."
Keillur the order uor the report bore sno
"The State has an eminent n'jnit of pro-- ,
perty over tho goods of the subjr J, so that
the State or th. tic that represent it, may
make uso of them, nnd even destroy und
alienate them, not only on extreme neces-
sity, but for the public benefit. To which
we must add, that the State iu oblig.-- to
repair the suffered by any subject
on that account, out of the public Ktock.
Neither shall the State bo absolved from
this obligation, though for the primen t not
able to satisfy it; but whenever tho State
is in a capacity, this suspended obligat'on
shall resume its force." O rotan, b. i, ch.
0, see 7.
The authorities cited are Sheet and em-
phatic, end are supported by every writer
teristic muí In ol that class ot cases, while
the other bore none of them. But in neither
of these cases, Was tlie truo distinction
taken. In the litst caso the saltpetre wits
taken by public authority, and fur tlie gen
oral public good; while in thu other the
property was destroyed by private authori-
ty aud for individual bouetit.
Tlie majority of the Court do not con
trovert the soundness of the principles here
laid down, but deny liioir application to
k '!il ar before us. Lieut. Loid in bit
may imprest private ptoporty into the pub(li.i.jsition says: "Tin properly was das-
lic service, or take it lor public uso Un
questionably, in such cases, the Govern-i- s
boand to make full compensation to the
uiilcreuee to tlie claimant whether Ins proper-
ty vas ticstroyd or fell into tho hands of tho
enemy; hut lu the State it was of serious ini- -,
poi non e, and the Uovernmi'iit preferred to pay
ils fair value rather than give its enemies tho
advantages of hi pussessiou. 'In such casus to
lmhl the property worthless, and deny damiiges
on that ground, is to deny the constitutional1
right to compensation, ll ihii property is so
of rcinertnbility upon public ninl in.tiinial
owner. '
Again', lie speaks of the d"groo of neccs-nit-
tlint will justify tho officer, and" In tie
ir.ived in accordance with, written nraora
fiven me by Uapt. J. N. Moore. I did
iiriku a report "f the matter to Capt.
and ho approved of it, aud said he
wnild socios it in his report to tlio War
Ocpartmeut, and that I should befuvoiably
jiuuiioiied forthe manner in wIia'Ii I had
uol'd." Capt. Clfapin, in command at
Vort Uuchanan, says in his deposition:
'Ca.it. Moore told me. the day alter' he
i!n) ease under consideration. Indeed their
conecta .sat is affirmed by Senator Porter
.a :. lion delivered by liiiti, page 4b I,
w.e n lie toakus tlie ldllowiug remarks by
w ai-- f i!:.tr.itiou and the cases put by
outing upon thu, we must take our view irciurstanectl that unless destroyed tlie enemy
law. It may hiilciy be. a smit .1, ns the
settlrd and fund ila' utitl law of tiin il....i
and e.tvdized Mat-- í, that goven.ii-'ct- s
biiiinJ to make ju- liKli'iouity t.i ti:i: ciuzcn
oriubjeet., whenever priralo property is
from tho stand point occupied by the olli-.- j w:d iake it, then, ,, the principio contemf- -
cor himself: d for, no iuiurv was done lh owner: and v
l.ik.-- tor tne puulicgood, Cjiivcinencc, Or
"But we are clearly of opinion thai iu
such cases the danger must be nniuetlinte
and impending, or the necessity urgent for
the public service, such as will not admit
less the grounds were very strong indeed for
believing that it would lie" so takeir llio des-
truction is illegal, and life (iovernmcnt dear- -'
ly not liable.
It is the iiuiuenoo ot the danger, the 'prcss- -
..e, ii,... ;,.,, ii, c....... o,,, ... ...
'il'ety.
The limitation imposed on tho Govern
him bear a strong analogy to the one now
before the Court: 1
"A vcsiitl may in tie uf war be tuken
from tho owner wheu the interests of the
GiiVernmeut demand it, or iUuay be des-
troyed to prevent its fulling into the bauds
of au eiii'iny, and thereby increase its pow-
er of aggression or resistance; and the
owner would bo entitled unifcr the t'onáti-tnlio-
to be paid ajusl compensation."
lioon liie auth s ity of the cases cited,
of delay, and when the action' of tho civilment of the United States, in tho exercise
of its right of emiiKNif n'owoni, by tac liiih
article of tho amendments of tho I'onstiiu
authority would bu too late in providing jtaic private" proprtv; yet, on this hypothesis,
the means which tho occasion calls for, wiien the Hunger becomes a certainty, tin)
inevituljle, the tiuvernnn-ii- is relieved
from liability. Tho legal maxim, dnmmim
"Tu deciding upan the neccssiiy,
tho state of facts, as they appeujed to
lion, is a solemn recognition of this sct'ie--
and fuudameiual law of Suits, and bunts
tho Governueut to the obserianeo oí' lio
principles otjustico and light, iu its deal
limite iniumt, would defeat the constitutionthe ollicor at llio time he acted, must govern
the docisiou; for 'ho must necessarily actand others that might be adduced, as well
arriiod at. Kurt Uudiauan, that .bu had
ordorad Lieut. Lord, now Capt. f.úr'l, to
destroy all the public stores, and ail
that had been stored by Mr. Ghaut
for the mo of tho Uovornmcut, Gruia's
mill, and all other property that could not
be transported or which would ba .of any
l)e.ni-ll- t to the people ol that country."
Ye do not doubt from this evidence,
takcu in connexion with the active parti
e. nation of Lieut. Lord in tho destruction
of tho property, himself setting fire to the
laro'mill, and g'ning orders to his men to
tire the other buildings and property, that
be acted ondor aad iu accordance with the
express orders of Capt. Moore. Lord
notified Mr. Graut half au hour before the
lire was set of bis intention tu burn all his
buildings and property, and requested him
to seen euton.ee such valuables aud papara
as on the principles which distinguish a upon the information ol others, us well as
on his own observation. And if, with such
al provit-iou- securing compensation, if cll'cet
were given to It iu a case like the ono botero
the court. It has no application' whatever
when priiiierty is actiuilli tnjua for publio
use; and has been so held by tho conns in
mtni.trou;! decisions. (Sec note in page 111,
Sedgwick on the Measure of Damages.) Ii is
ings with the citiiun, with tiio lorco of
orgsnio law. In this article it is declared
that "private property glial not bo taken
for publio uso without jubt compensation."
Was the properly for wiilelt compensa-
tion is now claimed taken iu virtue of the
right of eminent domain"! or was it an ex-
ercise of rijht, under to law of overruling
necessity? or was tho property destroyed
without right? aud must the claimant luok
to tho pursonal responsibility of those
only when tlie properly is down that tho Con-
stitution provides tor compensation; It makes
information as he had a right to rely upon,
there is reasonable ground fur beliering
that tho peril is imiuent and menacing,
or the necessity urgent, be is justified in
acting upon it, and tho discovery after-
wards tint it was false er erroneous will
make him a trespasser."
Wo have heretofore adverted to the 'cir- -
caso of public necessity, utility, or good
from thu oveiru liner necessity which regu
lates the law of individuáis, we are of opin
ion that tlie rightful taking of private
fur use or destruction, when the pub-
lic exigency dcuian'ds it, by a military offi-
cer commanding any pai't of tho publio
force, is an exercise of tlie right of eminent
domain; mid that such a easels not gov-
erned by the luw applicable to individuáis.
The letter and spirit of the publio law,
.nd of the constitutional provision In this
regard, requires just compensation to be
made, in every case when private property
as lie wished to preservo. Tho fact that cumstancei uadcr which tho property of
no mention ot uulireel or consequential dam-
age, and here aud hero only tho maxim dam-ma- n
almue injuria applies. Whnn tho gran-
tees of a franchise or the agent of the Statu
acts within the strict lino of authority, nnd
indimt damage results from their acts, here
then, is no liability it is damnum absque in-
juria. As when in grading a street, an em-
bankment is raised, or tho giound out down,
to ttui iniorv of an ailioiniiitr owner, but nonu
ilirectly concernen in its destruction: ouCapt. Monro gave tho order for the destruc
tion of the property for which compensa'
uiu ciaimauL was uusiroyeu. it was in a
distant territory, bíx or eight hundred milesnciil domain is a civij right, aim rests upon
property. It springs from the social com-
pact, and is inherent iu tho sovereignty
from purmauent and loyal settlements.
The United States garrison occupying
ntjiajMlij taken tur public use; whether Fort Breckinridge, sixty miles distuut, had,cliargod with tlie duties oi civil government
Tho rieiit arising out of extremo n Ccssity it be by legislative authority, or under the i,y rj,,r 0f tho Couimauding General of
is a natural riglit, older than States, andi powers necessarily exercised by thoio com that department, burnt and abandoned that
tort, and wore er. route lor Fort Jiuchiuanniandtug our land and naval forces in time
of war or Imminent publio danger. May
private property be nrhtMly taken by a
of his land is actually takcu, here, tho maxim
applies. It is an injury for which tho agent
is not liable, for ho acted within tho line of
his duty. Thu Statu is not liable, beeauiie the
Constitution provides for compensation only
when property íb actually tuken lor publio use,
and net lor indirect injuries that may rosuU
from its iixereiso of tho right of eminent do-
main. ' . ' ' .'
The wliolo aiuuunt claimed is ., , $úl,418,44
tlon is claimed being established, it is im- -
material whether it was written or verbal
"la the Government legally and equita-
bly bound to indemnity Mr. Grant for the
losa of nil property under such circums-tanocs- 'i
Was there apparent to the dm
mandiug officer such a necessity as justi-
fied Its destruction? Was it taken for
public use? A proper application uf legal
principles to the facta of tho cso will give
a solution to thj-s- e ioquiries.
Every civilized Statu recognises Its obli-
gation to make compensation lor private
property takon '.under pressuro of Statu
necessity and far the public good. The
ninety miles on the other side of Tucson.
Within a (layer two after tho abandsnmeut
of Fort lircckinridge an express brinira
information that Fort Buchanan was nítn to
be destroyed aud abandoned. On learning
in full force when society and property are
uuknuwn.
.
It is the, luw of the savage iw
well as tho most enlightened, ar.d attaches
to every individual uuder whatever condi-
tions ho may bo placed. It is the riglitof
self defence, of- - preservation, and Ins no
connexion whatever with the t
right of the Slain. The ore may be fet-
tered by constitutional limit ui.'. u.; tae
other is beyond the reach of c ...ni.iitio.'m.
lljlh may be said to ih petij u;. m i,..e. ssiiy
for their lawful exercise; but the one is a
State, the other au Individual necessity.
tins Capt. .Moore, Willi an escort, leaves the Din Hi is deduct vui .9,10,44.
the value of proptrty sav-
ed ... a. .. .10,830,44.,
military officer, without legislative authori--
fur the public service, or destroyed to
cripple and embarrass the'enemj? Or is
he in every ease, aud under all circumstan-
ces, a trespasser? Every writer and every
judicial decision gives an answer to theso
questions. Whenever tho officer is jnsti-f- e
i tlie liability of the public is establish-
ed. Property is takcu without legislative
authority, but by offioial warrant, and
under urgent necessity, and for the general
good. ' Courts approve the conduct of the
officer, and tho Executive rewards him
main body of Ins command under I, unit.
Lord, and hastens to Fort Buchanan. Here
he is informed that rebel forces from Texas
occupy Fort Union, tho key to Arinnua,
and arc pushing into tho Territory with a
fitats is the transcendental proprietary of
alt Uit property, real and personal, of its
view to its occupation, and tho Cutting offiu7.ens or subjects.. no iruusuouaeiiiai
riirht. the eminent domain ot the State, in the United States forces within if. The
neoplo of Tucson gave indubitable cvulenco
Nmv, therefore, the Court lniu'ng considered
tho premises, it Is ordered and adjudged that
tho said William 8. Uvunt, tho cluiinaut, hnvo
and reocivo from the Uultcd States the sumpf
forty one thousand fivo hundred and wlily
two dollars, tu he paid in due course of law.
I.ótiisc, J., dUsculcd,- aud read a wriltiu
Tho necessity ill the on o caso admits ol
degrees, aud is frequently no more tUu-th-
public convenience, Utility, or good; in tho
other the right cau bo sxercisedouly in the
last degree, when tho necessity is impera
of their hostility to the Govci iiiiiont and of
with promotion for faithful and efficient
11 countries where rights arc regulated by
law, is so exercised as to work no wrong,
to iuiliot no private injury without giving
to tilt party aggrieved ample redress. This
doctlioewal not engrafted on the public
their rcndinoss to Willi the rebel
performance of duty, Too exigencies of nuiirf;'Cuts. lu Tucson cro valuable milt
war forbid that the Legislatura shouldtivo and overruling, It admits of no choice t'ary stores, iu part the property of clal- -
miles. Weaver's mines, llOmiles. Walker'sSANTA FE GAZETTE. From Tucson to Santa Fc
We give the following rate of travel by a
mines 130 mile. Canon natcr "5 miles
worked on the uwp where tho roads seper-at-
for Walker, Weaver and Tucson.
r,J A.. .t ., .11 (l.'.nH Vaiitral in anthin "
1864, HARDWARE, .1864.
RICHARDS 4 CIIAMBERLIN 1
nuLutiü
HARDWARE & IRON
.
military Eiprcustiinu from Tucson to Santa Fc,
J AGUSTIN M. HUNT,
UBI ART fc SUBSCRIPTION AUNT.
Nar th Parroquia Chaicb.
SANTA FE, NEW MEXICO.
fchiller'lCottnUteWorU.aToU. to. Hew TmmUII
AUinquenine 500, not however by the
Sail Francisco mountains button a more
in order that the public uiuy o what can be
dono and what would bo dono with a regular
mail lino, properly conducted, between tho direct lino near the 34th parallel and the
JAMES L. COLLINS,
Editor and Propriotor.
SAXTA FI, SATURDAY APR. 9, 18M.
junction of the Rio Verde and San Fran
Plowt, Hoet, Spadet,
. -
..,.. tilcisco up a valley, of a branch of the latter,
two poiuti.
Days, hours, min.
Left Tucson March 2Gth at 6
p. m. and arrived at Fort
Howie March 27 at 4.20 p.
Kapler"! rrTiianimr WW. wun mayt -. -
New Aincrlwn Cyclopia, áhHf, '
Aiacncuu Uwyer and Form Bovlc, 1.7i.
UliturytrVrMH. By MUlieUt. 6. ifO.)
Tweuiy Yuan Aronnil tht' World. Ily Vniwar.
Noctea Ambrtmihino. By Wilson. 6 voli. 116. r
OuurlrN,ijiPoiiI. AMpfrb Edition. 111.
Wumen orikmity and Heroism. $16. Umurnápaurt,
ttalvi'i Mctionwj of the tyaaiib liiuu". 2 w-
and to the Little Colorado, strikin;
Whipple's aud Bcal'sroute there.
Fort Yuma 110. William's peak CO. Port
Mojara 140.
Í think all attempts in reaching the Co-
lorado ahovo La Paz with wagons will
Üheep Shears, Pad Looks,
Sad Irons, Frying Pint, it- io
The atteatlon of tbe trade 10 our complete Stock la SaUdi-e-
Call ana liee ill.
RICHARDS & CIIAMBERLIN
No. 59, Delaware Street,
m., Left at 4.40 p. m. 22 20
Arrived at Camp Mimbren i
v Bic ni r tío ii
Fajablt 'n látanos witaoit iwpti.oa.
Por opt jwr 1 1.M
Foriii montki 1,60
For tarea rnontbi, 1.00
8iugl copiu 10
prove a failure fur all practicable purposesMur. 28 at 0.40 p. m. and
left nt 0 p.m. 21 0.i uwiue to intervening mountain ranges.
sand ik sorts void of water and last nut leant
that tim lermanenl head of Navigation ia iu LEAVENWORTH, KANSAS.
No.ii.ir.laut, proven this year to bo tho town ol
La Paz; although at a better state of theCANDIDATE FOR PRESIDENT IN 1864
ABRAHAM LINCOLN.
Thankngiving.
Ililnbolilt. Lift Mil Trirelj. Hy Halare Taylor.
Coiui'lMe Wki of :iuU HUÍ". J T..U. lit. a uparaMlr
tSclL'H.lfl MKl S:Wl1lllllst!TA, IK.2&.
Crulw o! th( liulm. 'l
01.1 K.! SwiiWoM ''LÜ.
ivi'ulir Uelgy
Tntlniiiny t'f lti l(tnkl. $!.25.
Viral liuiirBi'iu of KugluQj. S'l tt.
Koit mull ut tliQCrclor.
Vlüor Hiiro. Uüm II.1K0. $1.
Cumplen WiirkK uí l'lao. flvU. SIS.)n uuixut. S'J.lpKiaa in 4 V'.ll C.
Tim Cttlowlpr uud ihollvartli. Uy llefl. SIO.
orcomoliigy. Uy 1 (K 6.
Will,' Wll'i Worlil. H Kllzitbath rull. I3.M.
Ti.nOlil Muri hautHUI Naw Yurkelly.
lili n I.
Hui kUnil'iiCiirloFityofS'iit'iril lllslnry. M.
iTiiiutliun id Citric. Hy Ktmim. 117
lr.1 Hyrou'l PimlualiVolks. 10 T0I8. tt.
Tenoygun's I'dudiI.
Uviil i Ueluniori.liiHeH. $3.
Imiitu. TtAiiHlMLHil l.y Wright S.
Htiidbolül'i C'imiH.t vnl. $10,
OnciiUl llnri'im hviuorj. f'.'..
LeWrr of JuMiu.. f'l.
OTi.l'B Full, '.rimiH, Eplmlri. oit. 3.
l-.- luruf! uflilk Mi.tltox ta.'io.
Kuiiil.iki 'a luvntion of Hie Creimoa vol. 1. 12.
MOiiL nf O.Kid riwlely. $1.
I'ilier ul 'r'.remi, roHuU.inl&lre. 2.
Jolin Diie anil Kichanl line,
THOS. CARNEY THOS. C. STEVENS
CARNEY & STEVENS,
WHOLESALE GROCERS,
Corner Delaware St. & Levee,
river, boats will nsxend it nt least 200
miles more.
We may be mistaken in regard to the
quantity of the water found on the route
liy in; but should this bo the case I shall
leave ths San Francisco region for others
to'ilevi'lop, and go hack to Southern Arizo-
na where you will probably recollect I am
laurel Interested in mines. It will lie
Arrived at Fort Cummins
Mar. 28 at 8 4 p. m. and
EU-t-t at 8 p. m. 2 15
Arrived at Las Onices March
29 at 8 2 a. in. and left
at 01-- 2 a.m. 11 43
Arrived at Fort Mar.
30 ut 1 a. m. unit left
at 1 j a. in. 10 00
Arrived ut Fort Craig Mjirch
30 at 12 ra. and left ut
12 p. in. (0 15
Arrived at Los Pinos March'
31 at 121-- p. in. and left
lit 12 4 p. in, 23 4 i
Thursday list was observed in this cily
at a dar of thinks and pritisc iu pursuance
to the proclamation issued by IhoüoYeruor LEAVENWORTH, KANSAS.
extremely doubtful whether, without (Vil No. tl.ly.on the 23rd day oí Murcli.
Tho principal service was at the lVro
auia whore the Vicar, llev. D. Podro Agui-
liidHlilul outlet inir.iiür there could ever be
carried on ttueciHuifullr. This route I think
in available, (mil I am pimitivi (here exists
no other that will meet the necessities ofHon officiated. The largo churcli was filled
to overflowing with citlzon, officers and j Arrived at Albinucr'if .Mnr.
31 ut 4.10 p. m. mil
ut 4 p. in. 3 2'i
Arrived at Iliad
Quarters April 1st at 12.25
p. m. 15 f,j
WILSON & HASTINGS,
W..k.mIi ai RitkU km In l'uriiin aid mh11
HARDWARE, -
IBON, STEEL,
laili, Circular Saw,
Corn Mills, Plows, Cultivators,
GUM PACKING, BELTING, 4C
A suitable Stock for the New Meiiiaa
Trade.
oldicri. At nius o'clock the companies
Rationed at Fort Marry marched in order
to the Parroquia, headed by the 5th Infant-
ry baud.
We have heard many speak in tli high-
est UrmB of the discourse delivered by the 11
Ovio a ncroiii'.a, AuiourB.arioi Mitt, 1. fe.
W' ika of Kilnr Alien 1'oe. 6 Tuli. $1S.
eurHmini'B Orual CmiummBtknl 2.
Ih'iiUli. I'.v Ai,;liHl;i J. KvanB
ri.riB In Amenia. Ily Ijilirmlayp $1
i Woinaa a lliaJiil'U Ali'int W..intn. $S
CuniitHiig'a I'ribulfttiuU. f)'j'
Kall'H Manual, f J.
Nutinnal Sili'iol of IQo &oia!or. l M.
Kiille.lna. il.
Like nnil nlike, ny Rm. 3.
National UvnuiB Ily Willi.. 2 60.
Iba Vnüalii'inJ. llal.ini
Ily IKiBHticaa. 21.
Tlieronma of l'ruliTe .Nevar Mu Stioo'.k IJ M
aricli. To.
man a anil Aliaa. 3 thIb,1.
Kenk ofClifra. By Cuiirk-bb- fi io.
Tlnrl J By Bryant S'A.
narlli-- .Norman. Uy Hanii. t!
I'nane'a S.(iiuian fc llarrlle'. Kniqli-- panlph and SiBB'
iah likoeiiary. 1. Se AoriJ,f $1.
Ka. . If.
the elide.
I consider this mulo of such high im-
parlance, that half ailozen failures iu wells,
slmnld they occur, ought not to einse it lo
be abandoned. TAfi mountains of over 6000
lo S0C0 B' uaro miles.
It will be hardly needed lo give references
an von will probably recollect tnc us hav-
ing a conditional engagement to accom-
pany yonr.cxpeditiun to New Mexico as
Eiiginer but the season prevented its start-
ing in time.
Very respectfully your
Mont Ob't. Servant,
(Sig.) HEKMAN EHREXHERG
Time (it different posts chang-
ing horses. 3 40
18Total time traveling
Vicar. It was well timed and biobI appro-
priate being founded on tho 1st vernc of the
144th Psalm, which reads as follows:
Blessed be tho lord my strength, which
tcaeheth m? banda to war and my fingers
to fight.
He referred to the gratitud with which
LaUVEXVrORTK KAKSil.ITf). IT. 1Tttcj i tori bit flf cuid
Me. IT. IT.
Tho obovo is the ruto of travel by special
Express. The ordinary KiprcsceM from Tucson
come only to Las Cruee-i- whence tho mail
matter is sent through the post uflicc to Suuta
.tDVKKTlSIMIENTSF once a week.
A.v i'xrii SriTtiiEXT. A scribbler from HOT SPRINGS,
LAS VEGA?, NEW MEXICO.Las Unicos to the Denver News says that
the Indian robberies in New Mexico as
David turned to the Lo;d when ho was
prosperous and how he acknowledge that
lie was all poworful in elevating hint to
the power and glory which 'no enjoyed as
sovereign. T'lCee ttmt scntiineuta we
ho'i'.a now cherish towards the Lord,
He ia the giver of all good to mau
and from Him comea all power to conceive
C. I. RACI, i, I.U1B.
BRACE &
VkoleiaU Daalari it marital aid Foraiga
HARDWARE ,
or rvirt ntscsirnoir.
Plows, Mjwlni Maehinai, Saota Fa Honnand ei,fe
oially adaetad le tbe irado ol Mear M.xieo, coaauatay ea
baud.
Pr. O 1! U.j'irortlt liuvinL iakfii iiof'ga'tin of ill" 13
PROPOSALS.
Qf.íBTr.M.'inr'iOtTri, )
fUsTiV, íí.N.Mnuha.lft'i.
811 so Ttiit lAi ill aa at tbii office until 15
u'ciotk, N ou itieÜtKli ilay of At'n'i 1. 'or llw
fcf Military 'luring lt.ayiui.U04 ant! in
thelíai.arli.)'-ct'- Maiico,
FruiflKi t Iwia, orbuLú uilmr 0vii as way bu tFtii)
Uihl in the TrriK.ry rf New uic, to any foaii or
be íialiliHin-- m that lerntwry, and toiM ihBt rf ar may
bi'h iMptfWíiíUiwiii ai inB be desijtuteil auJi'crrlturyofAriioua.wiUtaU of Texai, west
nt 10i' Wtit.S.ra le rata Hie tale par 100 paitiH. per ICO miln, al
wak'MlufJ will LrmilHirt. mid Blerea,ia eaekei lae luuanha
.. . ....... Ihfll uní IBflá.
found on record in the Secretary's office
are 30 per cent over the year 1302. Now
had he EDt desired to make a fuUo impres
Vt'irj S;Hi RTl Kllfii llioni up Iu llr,"t w! ntylo Í1
i. jirci'iri'ii lijiii 'f,mmt dula ulorge uuluLw 'T
Ino WH!'irfu. dUt ol l- h-
.nuP, In curing ynl.ililn; inl
UU'i'-.- ' 'I",itaif. v ríitiilii, ciilsn.iiii illHpnuoii,(. kc. Is l'i; known in tltlf. ToiTii-r- j- to uoml Ao:rp-ii"t-
UíiV. wliinlt'NÍr il fruí n.Ll
ci'ki'rs vill fltul thiíi un l"i'rint jitiice ol
Tlii nn"intaint. iml Mlrt'iuitit rurnitli (ilcmy
ir i' ii in' nu t mninlui'i trtul. 11m t.iblo will aiwyt bu
wiili lite ti'.tt tUe ninrt llr!".
plans of war and to carry those planB out
sion. 'uy 'uj8 communication to the News,
which paper he recognises as a medium Tlie vi laiillu He nauBOni i.u
1,100,00o mil. ,..
No. 31 Delaware Street,
Between Sscotid nd Third Street!, '
Lnviswoiirn, nu.
v. il. nHuunUaiiH, il. u.
No. 43 tf.through which all his vile falsehoods muy
,n",f ilai'mjlaril Breiü. H Ut, ! f 'UiiW.iB ilium n lv llieir nam" 'U. " i"11 Mk u.i Mil h. i.pnmnan .a
ti'a'ton.l'"!" lea lum ol leu Itieiiaand Sellara 1,'etil by lieNOTICE. a ... -or mure rwBioi)Biiji.'
coatracl II awaroid to Uie lrllte iiropiiBiu,, tbe con"N'i.ei (i horfbvuiv.'n, Unit on thn '11 ilay 1 iril
of AdiuitiiitrHtlott wti' lo -, by tlm Krobalo
Conn 01 Suiiin.K,i Ciinly,up(.n Un! f Mwnr Jn(;iili
will op anaiiii-- au mi '.." - a
Bacarily rutmalioe by M 11 awonUot. wltl. tbe
thin .ol
.....
...J raanoaaihla lafUTlllM lO lb Im üf Ktiiimmiil if tlm'"u'l. Ttii' (iitit If. riiilvcni am nrrumtirl tobe out TM'. All fHffinim lianiix rlmiii Rtr.nii-'- nt'-- t
cu- -, will iili aM nn'üí'iit tliem to me lor MilUcmi'ut. willimiL Tbou.aaJ llenara ca, will lie a bonoaajea
tor lb.
rnlllilul rulllllniiiit ul liierouiraci. luauawt-- u.
without let be brought to light, ho would
have made it known in connection with
the above statement that we have throagh
out the whole period mentioued been iu
with tho Navajos and that
their system of wai fare is in robberies and
thefts, which cannot, in a mountainous
country like this be, guarded against by
troops in tho field.
Wjilst the people of New Mexico are
and have observed, this week, a
day of prayer and praise to God fur their
il'lnV. All pITrtonK liwiUI! Ktlft tMllllC, Or liUVltlfT in llifir
l)i'liiiimi to feii'l I'jUle , w ill plen ny
successfully; bravery to the Soldiers and
the spirit of sacrifico which nakos them
endure hardship for the salvation of na-
tions. They are wholesome becauso grati-
tude produces new favors whilst ingrati-
tude ia a desolating wind which drías the
fountains of grace, as taught by St. Ber-
nard,
He then adverted to the nianaer in which
we should exhibit our gratitude to God;
by doing Hit will rather than our own; by
correcting our faults; by more faithfully
observing all Hit lawa made for us; by re-
pairing tht injurlca which we have done to
othert and by multiplying our good works.
Wt should be grateful to the man who
was the lnetrument in Diviue hands; as- -
STETTAUER & BUO.,
JOBBERS Vf TlSCT AND TiPU
DRY GOODS, CLOTUnC
it
BOOTS, jSTOES, HATS 1XD (.'APS.
No. 17 Delaware Street, No. 17.
South Sid, Lot. Main mill Seconal,
'"saiuraclurv oeHni. e el lb luyeltj aid lalfenry of eatkiiu.11 iiinj- une in me. nno turn nvi r i iiu nny pispen)
Uioy tuny beloiiyitifi Id saiJ K&tuie.
JlHIS WATTS.
A'iinlnlr'trHtiT of
JOHl'pIl UuinilliDb'S tlKCfHbüJ
.No. 4.1. 3:il.
HJiHr. ami peraon olferecl aB Becuriiy ivi.i oa renmrea.
rroaiisalB Ilium lie endorsed "Fropiieula for Array
iN. lliilti'," and aone mil He entnrleliiad ag.
I... they roily comply Ib " 'be requlremeati el Uile ad-
"í'arneB la whiim awards are made raual be "prapareil te
,!. raateert bv lOlh.Ol Mill MM. lealCOHimon' o i.. . .',," ,,,..
.r.rta11na af
lo jjtvr lili! reunimi aiiuu. ivi m ,
"cíí'l'rÜel.will be made Inbjert to tbe B.pro.M ol tbe
OmrtvriiiBBier Oaiiariil, but vhc riiflit rueried lo rejeel
,oy and all bldl tbat may ol. red.
LEAVENWORTH, KANSAS.deliverance from their foot, wo hear from a
grumbler in Lai Cruces, by way of Den
GOODS FOR NEW MEXICO,
GTLL & BROTHER,
05 Main St. Saint Louis Mo.,
CoiltraUori lliiiii na in r,.ai,i- - j -
day ol Muy IIU. and will be required 0 ka.e
ooetaeae ir apuey .1 ferl. lain", ami olbei llioU tbatCity, that last year was worse than the
year 1852 in Indian robberies and, ergo, our
,y be e.tawnln-ii- ""í .
J
teem him for what he has done; thank him
on all proper occasions and assist him to
the utmost of our ability in carrying out tho
liejer k A. Q. U.Indian affairs have been miserably manag
Ko. I Tl.
ed.
K'tihlinlfd fur neiriy Iweuty year, orlor to their old
ru'iott.-T- in tliu lerrit'iry mi to Hie tiunLkuii r Kuw
-t iro ifi'iiersilv, tn iiiinicniu Hluclt ul
tiilo 4
Fancy Marseillen bosom Slilrd,
!reykb!uo (lauuiltsliirtl,
It"Dcy Ctiuitucre k FUnivil Siiirti,
1864, HAMMERSLAUGE BK0THIE8 M04,
More than six thousand Indians who
were in tho middle of 1862 at war with our
people and committing all the depredations
known to their system of waging war, are
now lubjiigitid; have given up their arms;
have abandoned their savage mode of life
C. B. MOREEEAD & CO.,
WHOLESALE GROCERS
aD
Coiuiuiiition !tlerchti,
Nos. 35 and 36, Levee,
LEAVENWORTH CITY, KANSAS. .
DRAKE BROTHERS,
BOOKSELLERS, STATION MRS,
AID
PAPER DEALERS,
work commenced. Also to our valiont
soldiers who have endured tho hardships
and colds of an unprecedented winter and
laud that spirit of sacrifici in them which
Ud them to tuffcr for nt and pray God
that He will continue in them that spirit
which gives strength to armies.
The above U, of course, but an indistinct
utlinoof tho discourse which required
about a half hour't time in the delivery.
Check k HiulterySliirli,
Mil UotUm Wullen under Sbirll,
Drilliui, Uiivdii k Wo.ikn Unwen,
Knit WiHileu Jackets,
1 Duck Orertlli
Back ItluTis é liauntlolfi,
t'ottoD k Country knit Socki,
8uBf irnliri fc lutllft Rukber Rotjii,
KANSAS CITY, MO.
WHOLESALE AND RETAIL
Pealen of Bead; Bad CiMhlif ,
FOREIGN AND DOMESTIC DRT OOOE,
and have removed to a reservation sei apart
for thorn by the military authority, and en-
gaged in the peaceful pursuits of civilized S.Ik it Cotton HinJkerclilefii,
ife. UJiriUIOTMkH'Jiiery,
llairU.BelU I
Coinb, N'olioni anJ Fancy nooJiíeiieraily.
All oi ii'TH entniNtett lo our .wine will have premat
1Li..nii,m riiiK':tiaversviimnc8t. Iunii art tuvitfid 10
It will, however, give Ihe reader, who did
.not hear it, an idea of the lino of thought
BATS AND CAPS,
Boots, Shoos, Trunks A Valisea.(ill HirU'iHniiBw i'tr balara buying u they warab'iiiiítit fr tJüsli early iu Urn miMonnua will lie iol4 at Iüw il Deleware St. hetwten Third and Fourth,.
lincea.
jiírVe would direct attcution to
of Messrs Gill k Bro. of St.
Louis, which appenrs in the Gazette
Tlitse gentlemen ixre prepared to furnish
their customers with ths best articlii in
their lino and al modérate ratas.
(ilU. k BROTHER. UUVIXWOITI, HKIU
e.r.ta.Ho 41 3ra-
ipunued by tho Vioar.
linportaut Decision.
We devote the entire firat pago of this
itsne to the publication of tho opinion of
HAMMERSLATJGU BU0TDÍE8,
Keep eyerytbiil la their line allaele tar lb.
NEW MEXICAN TRADE.
NOTICE.
OurOrm liemn about to disalee we hereby notify all peraoaa
win' bliieacr.iuata with us to ounie and emle tbem aod
tli(i,e wliobavotlaluiBaKalliat OB will lireaent them for Bet-
"'"'""' PRIIEA A CO.
No
.
La 1'az,40i Feb., 18C4.
CARUETOy,
DAVID V. W1IITINO MIGUEL A.. OTBR
I TO, E..IAB OUT.
.
WHITING & OTERO.
FORWARDING AND COMMISSION
MERCHANTS.
the court of claims in Washington City iu
the case of Willira S. Grant wrsus the
United States. This cose decided many
ethcrt of similar ature, in which tho s
of New Mexico and Ariiuna hare a
UAMMERSLAUOH BROTHERS,
will l,a. the reralnf Seajon tlie larieel aaa kelt
Commanding Department of Now
and Arizona.
Santa t,
Sm:--
-I take tlie'liberty'of eioloaiiiir a
PROPOSALS. Stack Iu KaiiBM City er UateunertU.
great interest HAMMERSLAUGH BROTHERS,6iAinPH'if'iKlínW'''í''wll b0 rfcuvod t thU
oRI until thoUlh April Ibu., Vi Ur tli Jelierf of ION. luuuil Hallux ul uaaiv aui , y ui n autiiuuJudge , alts had charge of the mauage-- , rf Mtry MW but dea. Hftid f (tdurt iiiHrkuUti.il) m:ei uuii vi umnuoutiitiuumfttll'-wiii- 1 ireileteniilncdtomakeltUaoar laUreel le lira tkem NieW YORK CITY AXD KAlf fAl CITY. Míe
ment of the caie Tor the plaintiff and it said
- FORT SUMNER, N. M.
300 IImiI not lotor tliiu. Muy HM,
300 " " üütli June 1HM.
600 Huatl " " " 3UlJuly 14.
to have made au able argument opon it,
when the facta were eub.'niUcd to the court
for consideration.
tinod to become one of groat importance,
on account of its mineral wealth and tho
natural outlet it affords for a road from the
San Francisco mineral region, which with-
out such, and this, precise route would be
rtiltlc Tallin.
juur ,lroiiake.
HAMMERSLAUan BROTHERS,
WeMiarthltliyaIiil"J f"P" !' ITerr
pnHtola aatlalacliea Ui Uia
w.Blr.riorwllHi.liolilri(j..ty tollif AhWvtj of Uo
Wilt mtk purcbtws, ON 0R0V.R3, m th tuUn
0UlRB.it the lewrat market ratea.
Tholrknowlwltíoortltoiíiíneraltrn'lo ind mtrket eblu
thjmUilir)i)otcol,oonr)iKnmei,t8luth utiifaction of their
putNiiB, and enmiren them qnkk nal nnil prompt returni
CalUt not lttr mau ine umuuv iituwi, urn . u.
to UeliTBr uuiobuudi --j
tj9Motrs Cooper & Gregg of Kanssa j wonj lave scut a more completo and Any lllionimiinu rm mtj tun aiiaiacvi wui vtj fiTtapromptly unit with plwimire.
Tlipy Will recuiVBii ami forwurd rnm Krams City, to their
deBlriuatlOD, my gouils tbat may be couilgai to Ibelr mti.NEW MEXICAN TRADE.City aro in roceint of larie additions to bettor sketch but havo no time to do so atB
. . . a......1 Mi. naif rml rtflinl mm i lorn nti
IliJi'rpeftvtMl fnr lt nfnot 1pm thin 200 Hd. If bldl
nr mails ly Rcntlemon, wlio arfl not perionuliy ksowu t
tb Chief Ct.n.mliii'iiry, with referenco to Ibelr being rPBMii-h- í
ble men, they luunt lw prescüt ii psriou, or by un lniit,
ul tie oiMi)lnr "f l,i,,si 80 ,lint no l,n,B rany h' l0lt 10 m'
ulriiiu lo ttivkr ultilily to onoculo thn rontraHt. ,
' A. K. .iAKIUáüN, Capt. kO.t.
Offico U"il"r romtn1i?firr RhIih .fltPi.ee,
Jjí'Harllueiil 'T New Mexieg,
6nU Kn, K. t'ebi miry 2T, 1SW.
o.a7. Tl.
tlnir Itock of Hard Ware, which hat mil .,"."" " '"'of suchitn0Wing importance a route,
telected with great caro aud wliS to exl)orcjf0r the same and found one, which
the accommodation of the Kew Mcíican I think will answer all purposes, It be- -
HAMMERSLAUGH BR0TTKRS,
ire tliankfutfrer pul fatrenri anil ill enaeaer te la all
la their poner to Iva lurtlier ealiafaMiel lo all tfceH ea
.111 lie 111. ia their palroaa.e.
Ke.-- attr
HIW MEXICAN WOOL, HIDE?, fcir4,
BXCIITID, AH 10 LD IT HlMHr Ml BEIT liM,
WHIT1NO k OTW.
tradt. Mcrchanti would do well to givo'e'"' y'32,."1"1 euJ1d,,4t W1' il
clianco lo makenrenctit. TUertJia a good one HWTOHlWTJy,. , 1Mthem a cull wboo ia Kanatt City.
t.rt WálKftr bQii uru i liiui'ic mow w cuir SANTA PE HOTILnect with Tucson which will be 250 milca
t'rom hire.Lit Vedas.
Spbikos. By adcrtiscmeul
it will be teen that Mr. Cooley hat dispoi- - WO liavC a DWaii uciu nun w iiu
R. H. TOMPKINS.
ATTORNEY AT LAW.
SitiVrA FE, if. U.
ed of tho Lag Vcgaa Hot Springs to Dr. O. prure 0r rather tnlargo the watering place.
ADMINISTRATOR'S NOTICl.
Letters or id min lit rat Ion upom tbe Mtatt of CharlM Beat
bien. decfftBcd, bavina; heon grMled to the tiadenlgned bp
the Hn. I'rebate Court of theCoaDt of Taw, New llexlet,
all pcmoni baving clalmn agalnel aald iaUU are hereby
to present tbcro to the Ailmtnfitraton within Ihe ttaat
prescribed hy law or lhy will be loreter barred, and all
persone indebted to laid catato will nrnko paynttil wllboti
JeUy , jrwn AMtnr.
HtfTf-lf- MtlUtBRjilai.
Xell Ik-
RESTAURANT,
' South-we- corner of lbs Pina
la tht Two Story IIouh of Parea k B:
GEO. HUTU, Propricker.
al-l.'- .
II.AYoodwortu, wüo in tlie luluro mtt lw but it requires larger means, aim sorcm-tb- e
aid m.ke it first class road ect.For n.eut to aproprietor of the place. plca.ura
or health teckoit these spriogs offer in- - je,i e.tmlt0 ti,c diitancos from La Taz ai
(liiceroinU not to be found uiiewlicre in Ulows; K(
NcwMcjiM. ' Lo An'-lc- 00 inili'i, Tneion, ióO
Btrlet anS prompt atlentlon will be Klren to all bnalueli
ta tbe line ol his iruleMlon that may be enlraotod to him.
Ne.- -J) 1?.
PROPUESTAS,la atiuicimi al imuiicio de los liioa acoiDiwiia en la, pedición; llevemosGAZETA DE SANTA FE. en la ruta por nosotros pero si este fuese
el caso dejare de ser San Francisco, region
que quedo para qne otros deselivui Ivan, y
señores Gill y Uermanó da Ñau tnhw f.'01! P "'e J m7' '"V0 foc!lu dea et pnatit enerola Gazeto de hoy. Estos acBoaparece ca
"Indeponditata en todo, noutril en unja." 18W, siendo el dia en que el tren del señor me iré al sudcsto de Arizona ctomie jioara
recordar que estoy grandemente interciando
OriCIDA DEL CUATFLMAf I TBI
S.UIA Ti. K. M luuti-- v.
Propvntti ttlUdM urin ncWai m ra tytríM. fot.
laido 0.1 ai. 10 Jt AWll, d lt4, par ti Impon.
ciud de aurtidoitullltarai, durante loa ai.ua de 1804, y IMi,
B el PpparUmeitto del Nuevo Mejlto, i aaber:
Drl tut, leCuioo, ida Ul otro punto de (do aaa
eitablu-id- en al tarrlterío del Nuevo Milico,
punto i ruarte, que ahora aaU, o aera en lo futuro es-
tablecido a dkho Territorio, J i lalea pueitoa 6 tuertea,
res están preparadas par urisr á sus
con los mejores artículos cu
su lineo, y 4 precios moderados.
eu las minas. Será estremamente dudoso
si lin esta Aennoso coutorno, mineria seriaSANTIAGO L. COLLINS,
Eodaotor y Publioador.
Aguirra llrgrt
Capitán: luedo muy respetuosamente
Su obediente servidor.
J. FHAXCISCO CHAVEZ.
Toniente Coronel Vole.
Nuevomojicoiioi.
Comaudaiitc.
que aean deslan.doa eltaorecldoi eo 91 larwono ae Ari
soné, y el Hilado de T.Jae al occldeate di la longitud 10o.
avanzado con suceso. Esta ruta creo quo
ei provechosa, y estoy positivo que no hay
otro, quo supla las necesidades del easo.9ANTA FC, SABADO) DE A8&IL DE UN. Laa apncaclonea aipreaaran 01 tamo por cierno, por cao
cien libra., por cada 11(0 millai por to cunl iraniportar'n
talae avioa, en cada uno de loa neiaa, da loa aAoedelSM
1 185. ,
U cantidad que aaa transportada cada alio, ao ticederi
1,6U0.0UU librea.
Considero dicha ruta de tan alta impor-
tando, que il el fallecimiento de media
de norios ocurriera, nu debia cansar
N lunun nor ciento ad c onal ion onaado por la Imporel abandono do ella. Las sierras son de
Del fuerte Whipple
Cuartel Gen. Escoltad! Arizona A. T.
Campo círca bel Füime Whipple A. T,
Fobrcro 11, 1804.
Al Capitán Bun C. Cutler.
Asistente Ayudante General,
Sauta Fe, N. M.
Cfpitan:
tación de Jamón, Cajeta, Madura da Pino, ni de ninauna
l'SOUICIOl'l
Pagable invariablemente Adelantado,
Por un ifli) 8 2,50
Pur avia mes, 1 ,50
Por tres rueae, ,00
Por una copia aula, . ID
0000 1 8000 millas cuadradas.
Ct'AItTKL GEX. CaJIPO HE MlUIlHErt.
Marzo 1, 1804.
Capitán:
Tengo el honorjdo informar al coronel
i'Oiiüiml into, quo la iiiuiinnii del 3 instante,
Juan Arrollo (mi (rjiiaiuejieilnuyeBColta)
me dieron parlo quo indios acubulian de
Sera iuomi'io dr referen ins como re
cordará probablemente que tuve una condi-
ción de compromiso acompañar n expedi-
ción ul Nuevo Méjico como ingeniero, pero
cruzar el camino con rtces cosa do seis mi'Tungo el honor de Informar par la in
CANDIDATO PAMA PRESIDENTE,
ABRAHAM LINCOLN
lasnzon evitó la salida en tiempo.
Muy resietiio8sracnte
8n oliodli-iit- icrvidor
(Signado) HhHMAN Emits ut:u.
fitumrien del comandante general que lio- - T J"- - "' " "r ?u ' "
Kaé a esto laurel 22 de enero pasado: to- - mejor seguirlo poco. y mandó al tomen- -
dos lo tieiieade los ciudadanos con eicep- - to liurdott y catorce hombres alistado a
,.; HJ ,1o nrr mi el simiitmtu. caballo en muía de eurro y los que los si- -, Acción de Graciai.
,
Kl juérei pasado so observó on esta fio
oirá cio.
I.01 aplicantes darán aus nsmorea poranterolcomo
aua luaareade residencia; r el pi opuesta-ser-
con una (lanía, en la rnmide mil posos
por dos mas dadores abonados srntiliajj.a,i que en
caso que este coulralo aea concedió" a las partea aplican-
tes, a! conlr3to serA aceptado y celebrado, y una Benin
buena y sulkienle dad pur dichas partea con airvKlo á loa
tétuiinoa de esto anuncio
Poa hadurea bntnoa y responsables por la aiimadc ochan-l- a
mil pesos cada uno, aeran requeridas coluo segurldadaa
para el fiel cumplimiento del contrato. Los Hombrea da
estol Dadoras serán acompanadoe eu las propuestas.
Evidencias sanatactoriaa en caauto k la lealtad y sol-
vencia de cada uno de los aplicanlea, y peraonaa olrecidas
como fladorea aeri requerida
Las propuestas aeran endorsadas 'Tropneslas da trana.
portación para el Ejército en Kuevo Méjico," y ninjtuna
seré tomada en consideración i meuoe que ellaa cumplan
plenamente con las requisiciones de este anuncio.
Las partea a quienes les sea concedido contrato, deban
prepararse comentar la ejecución del contraio para el día
lude Mayo do IBda,, y i dar las Sanias rcqueridai parala
fiel ejecución del misino. ve
Loa contrato! aeran hechos itijctoi h la aprobación del
i'unrtelmaealre lenaral, pero el derecho eitt reiervado pa-
ra desechar todaa y cualesquiera de laa propuustaa que púa.
den ser ofrecidas.
Los contratistas esteran listos para el eerviclo para al
dia 10 de mayu de ifloe, y serán requeriilaa da tener uu lu-
gar do nesocloa 6 afleneia n el fuerte Uuion. y otroa denó- -
v "
'. . . , ....:.... ll..l-nt- t i.... .A
Inmediatamente mandó al capitán Uliaoun b"""'. '"
con ouho hombres de u compañía a cucon- - l'st la Sierra de la 1' lorita una distancia
trar i Aguerro con su tren j escoltarlo, e ei de cnicuenta millas, pero pudieron
vle di iustruccion oue en caso do necesidad: alcanzarles. 1.1 informa que uu grande
Kl luto. Kn Siria llevan el lulo de
azul celeste, pues dicen quo denota el lu-
gar ó sitio que i los muertos se desea. En
l'gipto color de hoja seca ó rnarillcnto; la' j .1 i'iiurnn tlf. Indina iwl.'tmi aiii'iimmiilii huvmanitara un expreso a iioiiciiiriiio nicru -- - - v
....ri mn,lr,r n.nlu rara, auxilio en Um km lugar por algún tiempo pisado, v hoja seca representa el un de la vida; pur
ine his hojas de las plantas cuando se martraida del tren. No obstante, no fué ucee
' parece quo je han retirado no masque tros
ario y Aguerro llegó it esta posta el 30 " cuatro, 'has pasados, 'y que teman una
líltiin'o. Los tiones de los ciuidadanos une S""' oantidad de animales, y esos animales
chitan ó mueren, se vuelven amarillentas.
d id "como un dia de gracias en eonformi-da- d
con la proclama dada por el goberna-
dor el 23 de marzo.
El culto principal fué en la. Parroquia,
doudo el Reverendo D. I'adro Aguillon ac-
tuó. La gran iglesia se lleno" en supera-
bundancia con ciudadanos, oficiales y sol
dados. A las nueve, Ins compañías en es-
tación en el fuerto Marny marclinron en
rilen a la Parroquia, guiados por la banda
del 0 ? de infantería.
Hemos oído & muchos conversar en alto
grado del discurso dado por el Vicario
Los etiopes le usan ceniciento y blanco; el
ceniciento guiñen la tierra, eu la cual selian sido arreados
í ta lugar drtodas di
anos, que sean establecldoa, si fuero requerido, i dolido
pueiiau dirijlrseles coiuunluaeionea condoepncuo yconvierten los cadáveres, el blanco indica
la pureza del difunto. En nuestra Europa
so lleva negro, manifestando la privación
J. C. McFEnHAN,
Mayor y A. Q. M.
el cupitan tenia que escoltcar otra vez pura
el Nuevo Méjico, fueron despachados por
sus dueños el 31 que fue el dia siguiente á
la llegada del de señor Aguerro. Yo les
noliliqud que si esperaban, un ti':ipe
para reclutar la transportación, que
el capitán Chacon llevaría con él una gran-
de esculla,"pero ellos replicaron que no
podian aguardarse mas, que consideraban
que ibau seguros de vuelta sin escolta. Eu
mi llegada halló aquí al capitán Evo, y
como nohabia transportación cu esla posta
nue él paJiera llevar para llegar al Nilovo
roccioiia, poro todos han sido ahora lleva-
dos á dirección, de la Laguna de Utisman,
los indios están muy numerosos por aquí
ositos dias, y si me proporcionan un buen
mudo yo Uunu mas do ellos, pero como es-
toy no tengo man que apenas tropa noticien-t-
p.ira guardar mis animales y asegurarlos
de ellos. Mis soldndo hacen deber de
guardia cada lerour dia y en policía una vez
cada entremedio de su termino de guardia,
cuando todus catán aquf, y cuando parte
de clloa vau en exploración, todos tenemos
que hacer guardia. He tenido que di'St'mc
fur los deberes de sargeuto do guardia yo
Estuvo bien dirigido y el mas propio, que
STETTAUER Y HERMANO,
COMERCIANTES
EX IFICTOS YKOPA,OÍNIROÍ T
DI MODA,
Botas, Zapatoi, Sombren y Cathaotsw.
NO. IT CALLE DELAW. NO. IT.
tenia por testo el primer vorau del Salmo
144, y es como sigue:
Bendito sea el Señor, mi fuerza que en
de la luz y de la vida.
Longevidades. Do un periódico do
Paris tomamos la siguiente curiosa noti-
cia:
"lian muerto eu Inglaterra eu el siglo
último 49 persunas de LÍO á 115 años. Sie-
te do ellos fallecieron alus 131 años; cua-
tro á los 138; dos á los 11(1; cuatro á los
li'il; una á los 160; otra ó los 100; otra a
los llül; y el último á los 1"5.
Uu líusia, según los datos oficiales, mu-
rieron en el misino siglo 1,338 personas de
mas de 120 año.
En Francia solo hubo siete casos de ex-
traordinaria longevidad, y el que mas lio
góá 12S.
Uno de estos, que alcanzó á los 118 años,
teña mis manos 1 guerrtar, y uiis dedos á Méjico, ordené al cuarlelniaestro (o la es-
colla (toiiieate !'. M. Itel iuso'il que letars- -
iiiuioo on Oiilen de tener alos ouciaits sin
ion sin oslar en deber cuarenta y ocho ho liado del Sur entro la Principal y Seganda,
liripra dos caeros ? muía prt que mitivr
moverse; osto hice sil. ituioiidail, y espero
que mi hecho cu ese particular será apro-
bado por el comandante general. Durante
mi entera jornada á esta posta y hasta esta
ras sin ser relevados. Mi sargento de
s regularmente esti en detalle cuando
'CrniAB DE LEtrnvrORTR, KIDMI.
hay al 'run destacamento fuera. Mij ins Drake y Hermano
polcar.
Hefario-
-
a la gratitud con quo David vol-
vió al 8eñor, cuando tubo prosperidad y co-
mo reconocía qua Él era enteramente podo-ros-
en elerurlo al poder y gloria que go-
zaba como Soberano. Estos mismos senti
mientes debemos consorvar Inicia al Señor,
porque Él es dador do todo lo bueno al hom-
bre, y do Él viene todo el poder on coucc-bi- r
planes de guerra, y ejecutar caos planes
fecha ningun accidento oo üesareglo lia liui
ciom:rt periuanrotr son "de ocuparlos
cuando, se puedo" puro como puedo hacer
sucedido a ninguna cosa que pericucce a se casó diez veces, y cuando lo bizo la ul li-
ma Unía O'.l años y su mujer 18, de la que
Ventero! da Biblioteca, Papel, Carleraa ytal manidas
VENTEMOS DE PAPEL,
17 Cille'Uelaware, enlra la Tercera y Cuarta,
LAVENiroHTU KANIAS. ,
Hi.
la escolta; carros algunas veces fueron
quebrados por pronto eran reparados, ni tuvo un lujo a los dos anos de matrimonio.
PoniiES i'a.vaiiüiios. Disputaban do es
un nos con tan poca guarnición, y una par-
tida de cabiar quo cuidar, pero si la conipa
fiía 'I,' viene eu unos pocos 'lias, quiero
detenerlos unos pocos días i ir a traer á los
que se han ido un pos do indios, i no ser
quo reciva iirdeucs al contrario. Son re-
presentados ser tan uumerOKOS que no me
tudiantes acerca do los progresos del siglo.
n aa mola o res para carne se peiuiu miran-
te la jornada, excepto talca que nos hallá-
bamos compelido dejar atrás, no podiendo
caminar de la llaiiueza, lodos los cub' es
con suceso; Talor á hs toldados y el espí-
ritu de sacrificio, y que las lince sufrir tra UWocnccñiaba todo lo moderno j tildaba
todo lo antiguo; el otro deseaba Ceuteinpobajos por la salvación de las naciones toy satisfecho que murieron por no poder ni
rizar. El amaute de todo lo nuevo era muy
cuando se quedaron. Toda esta considero siluro con menos de cinciioiitaparan--Ellos ae h, ill mi sanos porque la gratitud aficionado & montar á caballo:hombres. Yo quisiera saber demociado su
opinion con respecto á esta materia, siendoproduce nuevos favorri, mientras la iugrati Pedro, dijo el anticuario, según tú, to
CIUDAD DE KANSAS Kl.
W. n. CHICIC j Ca.
COMERCIANTES POR MAYOR
DE ABARROTES
aye
Comisionistas y Hsmitidorei.
la Ciudad de Knnias Mi
do debe desaparecer; hasta la paja. .nese puede saber con tiempo, i o creo
quo ae puede agarrar un buon número de fcso no; la paja mo es muy necesaria-
t nd es mi viento desolante, qin seca las
fuentes de fraci como enseña San Ber-
nardo. Él después advirtió a! modo oh que indios, y probablemcuto algunos animales. Vade retro Entró un caballero enCapitán; Soy muy respetuosamente su una casa en ocasión en que estaban comien
obediéntu servidor. do.
debemos exhibir nuestra gratitud & Diosj
haciendo su voluntad cu lugar do la ui
en Cinvinar nusetras faltas; oon obser
Usted gua'.o.
Gracias.
J. II. WII1TLOCK.
Capitán del 6 p de
Infantería,
Comandante.
Reapeluosamenle solicitan una continuación del aaltrlec
patroi maje liberal de sea amigos en Nuevo Méjico. Ten
drérnua constantemente en lo Üe adelante (en edición á ni- -Con franqueza. Si quiere Vd. c Ic savación mas fiel todai sus leyes hechas para
buena suerte es atribuida ú las cualidados
infatigables de los soldados del espitan U.
Chucou 1ro. de caballería voluntarios de
Nuevo Méjico, quien fué infatigublo en sus
hechos para ayudarme en tener cuidado de
bido de nuestros animales; el destacamen
to do treinta y uno hombres 1ro. de caba-
llería voluntarios de Nuevo Méjico bajo el
mando del capitán Chacon, y el destaca-
mento del 1ro. d infantería voluntarios de
California bajo el mando del sargento Me.
Cormick de la compañía 'C,' merecen bas-
tante crédito por la alegría oon la cual de-
sempeñaron todos sus deberes; tin cj'o
dudo que hubiéramos hecho un informe tan
favorable. El capitán Chacon Bale mañana
con 29 de sus soldados, quien está oídeuado
hacer su informe al departamento del cuar-
tel general inmediatameuto en su llegada
al fuerto Wingato. lio tomado libertad
para detener los soldado do su destaca
IMS itroH en reparar tus incurias que líanos
cometida á otros y en multiplicar nuestras
eiiru iieao' 10 uoiuiaionieiae y nemitiuoree) un veaio y
completo anrtt'lo ile Abarrotee. Toda Arden eerl o
ataudida. Toda claae de etectoa ae comprarán y
vcinliilos á comisión, como antea de ahora. Atonelea
particular eetidada á la couiprny eenta de Land,
Al Capitán C. A. Smith,
cara una cmtilla.
El caballero quedó privado de h ululo,
el cual no recobró hasta pasadas algunas
horas. Luego que tuvo conciencia de si
Actuante Aste. Ayte. Ueucral.
LtieuaH i.Lmiib. v. i. may Ce.
Clldsd de Kaneas Me,
misino le preguntaron qué había sentido.Fcn nio provechosos al hombro quien nero de IñM
:ly.Benores, nace cuarenta anos comí nnafué el instrumento en mano divina; esti
cnitilla, la cual me produjo una indigestion C7R. MOREHEAD y Ci.toarle por lo que ha hecho; darlo gracias a lo dos meses do pecar, y hoy os el día
Molino do Harts Tejas
CfAIlIEL Gi:x., Distiuto df. Aiuzona,
Fiianllin, Tejas,
Marzo 10, 1804.
Oficial
Charles A. Ssiim.
Capitán del 5 do infantería
Vol. de Calílornia.
A. A. A. General.
pie lo recurdece el asiento siempre quot en tolt ociHion quo sea propia, y ayudar Comisionistas y Comerciante!
oigo ese infernal nombre.le li lo ioi do nuestra habilidad en com pie
tnr la obra comenzada.
mento. Mis razones para hacer nal, es con
el lin de preservar nuestras muías en expe-
diciones do aquí, como que los soldados dol
VIVERES FOR M AYOR,
Muelle (Levee) No. 85 y IS,
LEAVENWORTII KANSAS,
IllSNül PKRRA T 0A.,. . . ,IAMTA r.
capitán Butcher no saben nada de esto de
ochar cargas eu ínulas. Ordené también
al A. A. cuartelmaostro que pagara i To
La tierra si' encargará de dar al nnigido
caballcio la receta contra la indigestion.
Solo aquella lo curará.
Viajero cxivEnsAi.,-Ent- re los regalos que
con motivo de las Pascuas se han hecho unos
á otro los habitantes de Madrid, merece
citarse por lo chistoso el siguiente que re-
fiere uno de nuestros colega. Parece ser
que un arrendador regaló un ca)oii el amoje la haciendo en quo trabaja; estelo re-
galó al médico de su familia; este & un ahi-
jado suyo; el ahijado á un maestro de pri--
era letrar; el maestro de primurni letroB
La Paz, 4 he Feiiiikro 1804.
Al General James H. Carleton,
Comaudauto del Departamento do
Nuevo Méjico y Arizona.
Me tomo la libertad do mandarle una se-
ñal inculta de uu breva rccouociinionto de
una sección de pais quo hasta ahora se ha
1864 Hammorslaugh j Ear, 1864.mas Dalencia como guia pagándole cincopesos diarios, siendo que era el mejor que
podía hallarse en esta posta del pais para
esc fin; él so habilitó con caballo. Espero
También i nuestros soldado valientes
que han sufrido los trabajos y fríos de nn
íhvicrno improcedente y llevar aquel espí-
ritu de sicrilicio en ellos quo los guiaba a
sufrir por nosotros, y rogar a Dios quo con-
tiene en ellos ose espíritu que fuerza á ejér-
citos.
Lo do nrriba es por cierto, solo una re-
presentación indistinta del discurso quo
quiere cosa do tedia hora en su delirera-cion- .
No obstante dará al lector, qe no le
oyd, una idea de la línea de pcnssmicuto
seguido por el Vicario.
llaba incsplorado, pero si destinado resultaque una lieclios cu ambos respectos serán
de grande importancia, por su riqueza mi
ClCDAD DI KiNIAI MltUM.
EKTKNTA POtt MAYOR Y MENOR.
Trafícaute do Hopa IIeolia,
IfMtoi Aarldoi litrairi j DonJillt,
aprobados, por qnc no pudiera nauer cum
piido de otra manera sin la doteucion de ncrat y el contorno natural que sifplu para á uu abogado; el abogado a una hermana
estos dos hombres arriba nncioiiados y el un camino de la region mineral de Ban
Francisco, que sin semejante lula, y preci
lo, seria de poco valor. gembrtr! f florrai, loiai $ lapatoi, Banlai y BailtUi
pagar una guia do seguridad. Ku nna vez
me hallaba casi r determinado á detener al
Buya; esta á un sobrino, y por ultimo, el
sobrino lo regaló á un umigo que era preci-
samente el misino amo de la hacienda ob-
sequiado pore arrendador. Total: el capon,
á las cuatro de la tarde, después de recor
lo humera conducido un esquicio mas
completo y mejor, pero no hay lugar para
rer siete casas, volvió á entrar por segunda
Tez como regalo en la primera do donde
ello en lo presente. 1 o y otros señores sa-
biendo la importancia do tal ruta, explora-
mos por ella y hallamos una que creo suplí había sido do la mañana.
capitán Chacon y todos sus soldados, por
no tener confianza de los voluntarios de
Misouri en cargo del capitán Bulchor, don
de no se hallan mas de media doceua de
hombres de seguridad on toda la compañía,
y tengo inucaas baenas muías y caballos
para pasar por un pais que es mucho mas pe-
ligroso por los indios de guerra en el de-
partamento. No obstante, he determinado
ucriesgar, y espero en el evento salir ul
rá i todo fin. Esta comienza en la Paz y
AMMKltAL'GH rHKBUiKOI
Tienen n m lio Uda oeia tDTtnltitt tí kaU M
Miiaio Méjico.
AMUKRSLAUOB j HIKMANOfl
Poneerllt) en U aaion venidera al mu fraadtr niv
iiirtidoda Iiutuiqie baya en la ciudad dtKuiuéLHf
anwurlh,
t; HiaMiitnsLAurm j uirm amo
le kalian determinado! 4 hacer Udo á TltiU ÍAieHt fi ruielra pruiacciuu.
nAMMERíUüOB J H1BMANOI
lalkn prriparadoi eiperlalmente- pira kacarttdl TNta
pgiibl dedica al trato de Nuctu Milico,
acaba eu Weavers en lo presente, y hay
Dcsúcion importante.
Dedicamos la página primera del pa-
pel do hoy á la publicación do la opinion
do la corte de los reclamos err la ciudad de
ANUNCIOS.buena ocasión do formar una i Walker y
al fuerte Whipple y hasta unirla con el
Washington en el caso de William S. Grant Efectos gara el Nuevo Mojico,
IILLL y HERMANO,
Tin sen ijiie será aquí 250 millas,
Tenemos una reunion pequeña aquí ahora
para tricjir, ó mejor din! agrandar los luga
95 CALLE DE MAIN SAN LUIS MISOURI.
nAMUr.HTLAi:OIlTnBrlMAKOI
Kilfin airadecidaaiiorlfti (avorea Daaadoa r aiaMBreae
eiforiatin á Uncir tudo en an alliance para aefuir diiét
aatii face loa todoa luí que din au patromuio á alloi.
contra los Estados Unido). Esta causa de-
cide muchas otras de semejante naturaleza,
en las enales los ciudadanos do Nuevo Mé-
jico y Arizona tienen gran interés.
El juez Watts tenia el cargo del manejo
déla causador el demandador y se dice
que ba hecho un argumento capaz sobre
esto euando los hechos fueron sometido á
la corto á consideración.
res do anua, sino queso requieren mayores
proporcione y el auxilio del gobierno para
formarlo un camino de p: ine-r- clase, etc.
Las distancias, desde la Paz n estillo
ser como sigue.
A los Angeles 200 millas, al Tucson 250
las minas de Weavers 110 millas, á las mi-
na do Walker 130 millas, Cañón da Agua,
li millas puesto en el mapa donde so di-
viden los caminos para Walker, Weavers y
Tucson. Albuiqucrque fiGO millas no sien
Nuevo Méjico y informar tan favorable-mont-
como he hecho hasta la fecha. Tengo
también el honor do ufaruiar quo el l'J de
enero pasado mandó al capitán Chacón cu
avanzada del tren á buscar agua, cosa do
ocho millas del campo halló un pósito en el
cañón de la Culebra de Casca vel, donde
cuatro indios vinieren i él, y les hizo ver
que teniau quo venirse con él al campo,
por lo cual peinaron y mató dos do ellos;
esto fué después que las muías del mayor
Mlllis habían sido robadas y ya habíamos
sido advertidos en diferentes puntos del ca-
mino quo tublernmos bastantes cuidado con
los indios y no dejarlo agregarse 4 nosotros
DAVID MIUUEL i, OTCRt
atkiD M ui. m.MUTA TOM,
KOshli1! iilo pr cerra 'lit vrnr nUm y ofrtwn 4 inij,ttr.u uuiliircn ni Tcrtltuno y i loi cutlirrc tantea
lio Ntifvu Minien Ki'iirr.ilinrillo, uu iumeuio lurlldo de,
CliniHIM blini' m y PitnU le Uno.
l'iiininm de iii con l.i'tithM ir Utillatita,
CtniiHHH Pardaii y Am Ir l.nnt,
t'limiuat. üf fiisttt !' t'aninira de Lana,
OiimiHai" di Uiyadilld Pinta,
Hilo do i 'miaaa dr Alftodnny Lana it Abajo,
O lion ilion de Dril C un ton y de Lnoa.
fha(iiitn tli I.hii
(milito! ileUuiim y iUno)lu.
Cliiviirra Diiblc,
Hislliii Ataiudon nrdid.it en loi Rnnchoi.
TirHiitfi y KlWtoti dt Ule.
J'aniir. dri AlKoiltn y Maneadla do Seda.
G ti un Lo do Htíium.
Piiiiuidti para ol Pelo, Paja, etc.
Peinen, y fectomlPitiiBli) p'ara la go'.ite
IWiih ...a ói dones ILidno á!niiflntru extablfteitiileiilu un
WHITING Y OTERO,
COMISIONISTAS Y KEMITID0RE
DE EFECTOS,
HTETA TORI, 1 CRDUl DE KU8ÜI O.
do por la sierra de San Francisco, sino una
linea mas reata cerca del paralelo 84. y la
23 junta del Rio Verde y San Francisco arribaen manera aparento de amistad lin
último lusmulas del Sr. Aguerre fueron es-- ! en nil f alle, de un brazo del segundo y al
Jgr-L- señoree Cooper y Gregg de la ciu-
dad do Kansas están reciviendo una adición
grande á su surtido do Quinquillería quo
ha ido escogida con gran cuidado y cou
niiiss do suplir al tráfico de Nuevo Méjico.
Los comerciantes harán bien el visitarlos
cuando se hallon ea 1 ciudad de Kansas
ilriin atrni'iun iininln y peinuna. cotniirmhirea preneiiten
vliltiindii Hun I.iilM, aun invitado mm lUvum i esuiuinarColoradito, pegando á la ruta de Sítgrea-
liiU'ntroi efitloH aiiloi rte cumprar Riendo quo eetna flipres, hippies y Ueals,
ran temprano tu n guon pr tiliieru y terati
venatuo tprcuiui utvjui,
GlLLyBEnUANO.
pautadas por seis muios en el ojoilel (..anuí
pero faltaron en llevárselas, le mataiou una
muía y le hirrieron oil's, erando loi mismos
indios do los qne el capitán Chacon había
matado dos. Kn el 3 instante apesé un car-
ro con diez muías por requisición del go-
bernador para transportar al juez W. T.
Howell al lucios, yen caso que teuga quo
volver antes que esta propiedad vuelva,
sera necesario transferirlo al A. A. Q. e
esta posta. Mañana salgo de esta posta
con sn extelencia el gobernador Uoodwin,
con el fin de buscar on lugar para el Capi-
tolio fnturo del territorio; el gobernador
habiendo estado poco enfermo ha sido la di- -
Ojos ce úi Vegas. Por el anuncio so
voeri qne el señor Cooley ha dispuesto do
los Ojos Calientes de Las Vegas al Dr. 0.
Reel h Ir in órdenrtt para la dorapra de efecloi de todaa -
i loe jirt'ema nm bojiri, al contado.
Kn experiencia on el nimivicio, y lot vario merfadot, lea te
la faciliiliid do liacor aiia roTiipru con mejor pnipore ion que
loa iuo vicni'lt por corlo tiempo k tukcrlw, y pueden efectaaf
ventAad luaa yotrua priHluetoe oon prontitud y provecí..
TamMeii recitilriu, almaceuerin y romtttrftn de KanaM CWy
i au di'M mo, toUw merctticlai que dji eoiiAadaa i m aar.
RceiblríB
LANA, 11 EHül, ALFAS T OTROS
DVCTOI,
Y LAS VENDERAN ALME40R PRZCXO
Trttloi tm Informea tneant I loa precio de f f
eeu,y otro aauulH ! imortawl, rMlbkrial
mal proel cunaWeriolon,
wnmxo f omKv
CAkf U Kmxi, if., l Jftr.
Ko.H'.LC
JOAB 1IOUGIITOR.
PROCVRJIDOB Y CONSEJEHO.
DI U LKT, OFICINA KM SANTA TZ,
( Anteriormente la Oficina de Smith y Boikti.)
At fuerto Yuma, 110, Williami Peak 60,
el fuerte Mojave 1J0.
Creo quo todo esfuerzo hecho 4 llegar
arriba de la Paz, cou carros probará
para todo proposito de práctica,
esto resultando do una sierra de cordillera
qio atraviesa deciertos arenosos, cuterilca
ríe agua, y último, no monos que la navega-
ción psiucipal y permanente en realidad,
ha probado ser la plaza de la Paz, aunque
en ana mejor pasada del fio, loa botes subi-
rán & lo uionos 200 millas mas, '
Puedo ser quo estemos equivocados con
respecto aja cantidad de agua qne se ball
JI. Woodword quien en lo futuro será el
propietario de ello.
rilónos noRocloi confiado i i i rIMrá prnnta ateaaioiJl Su relacionen eu Ciudad deWailiinüion, le in
eíeftlvamoDto y prontamente i pi oaiintr reclatiaa
Por placer i salud do los pretendientes
bisojiu ofrecen inducionos que no se hallan
in elGonktreio, m iiepiriainentaiijr la t orí W Kiioi,
Santa b'l nei-- 96 de 15. -l-yn ninguna parte do Kuevo" Méjico. 'lacion hasta esta fecha; el mayor Willis
í
GAZLTA DE SANTA FE. ya parcialmente en Virginia y que no tar-
dáronme en ccibir nolias de haberse dado
PROPUESTAS.
tomac alcanzan hasta esta maüruia a las
nuevo n la extrema derecha, y en direc-
ción Je StaunurdviTfó se un sostenido
fuego de" fusilería, y ae supone que la ca-
ballería de Custer ha empeñado un combato
con el enemigo. Nos hemoa apoderado de
Madisnu Cuurt Huuse y do Spottsylvauia
Court House. Todo iudicu que Lee trata
de evitar presentarnos batalla, pues mantie-
ne su ejército detras de ana trincheras. Se
lian, tenido noticias favurablca do Kilpa-
trick. ilau qued ido cortadas las comuni-
caciones del ejército de 7,ee con Piichmond.
En Culpepper circula noticia de qne Kilpa
dos que entraron en acción ascendía á unos
15.000 hombres. -
Para termirar copiaremos el último pár-
rafo .le una carta do un oficial dé artillarla
del 3? do lili ide Inland: "Todos los ofi-
ciales de mi regimiento perdieron ana calm-Ibi- s
Nuestra batería queda en Jackson-
ville, cuya población creo difícil que pue-
dan cousi-rva- nuestras fuerzas, pues el ene-
migo nos persiguo muy de cerca. Tin resu-
midas ouenlas, hemos hecho nn mal segó
cío. iCn noventa horas marchamos 110
millas, dimos una cciou que duró tree hu-
ras, luímos derrotados completamente, y
10.1 rcstui do nuestro pequeño ejército han
vuelto al punto fie partida."
La relucido quo antecede difiere muy
poco, en lo esencial de la one publicamos
eu nuestra nnteriur revista,'
Las noticias dc Charleston alcanzan al 21
do febrero y non bien exiguas, reiludúuduse
i solo los dus despaclíus que siguen:
Chat kistou, 25 de lebrel.
En las últimas veinte y cuatro horas ha
disparado til enemigo. contra la ciudad lóti
proyectiles. Lo federales eatáu cuustru
un combate. Lot movimientos dc los fede-
rales hidican sil) embargo quo han modifi-
cado bastante su antigno plan do campaña,
y que eu vea dc empellarse en uing.rse a
Kicliuioud seguiendo nna línea n cía por la
vía de Fredericksburg, tratan do dar tin
rodeo para colocarse á espaldas de la capi
tul confederada, dcstriiyeudo el pato tudas
las vías de comunicación, & (in dc iji.e los
separatistas no puedan recibir ó enviar re-
fuerzos, segun el caso, flauta qutí muta
conseguirán su objeto, Cuna es quo solo el
tiempo lo iueddteir, put en la piTr ac-
tual nada e ua w:nwr ! tmvr
pronósticos ijus noni.li ó : reiw se
cumplen.
Eu prueba 'do esta aseivi oí taremos lo
que le lia sucedido á !a ?X ilición de!
.Sherman, dc la que tama Copiase
eapeinban, inclina la captura de Mubila, y
que lia fracasado por uno dc esos acidniíes
que es imponible evitar. tu nuestro nú-
mero del í!- de l'cbivru y al hablar de la,
citada expedición, dijimos loiigtiiente:
I.os desoaeiiOH r, ibiilo.-- nor la vía del
Sur anuncian que la expedición del general
man n,'u: avanzando en id interior del
Kstado de .MiHÍHfippí, y que probablemente
se (rige á .Muidla, cuja plaza de llalla ya
seriamente amenazada por la encuadra del
almiruiito Fairugiit, rsperándoic. minio-uici.l- i
a otro la noticia de uno f lia d ido
un utaque general y quo aiiui lia lia caído.
en poder de los iederalca. Hay, biii mu- -
bargn, nna circunstancia que puede variar
6 modificar algún tanto la situación. El
general Bherman, desdo que salió do
lnl avanzado siempre sin dejar cubier-
ta su retaguardia, ni cuidarse de loque
pueda suceder por una falla dc previsión
que tan cara le costó al general Pope hace
dos ailos en Virginia. Los puntos que un
ceaivaiuciitc hu ido ocupando sin misten
cia alguna, porque los couíidoiados le de
jan libree! paso, los abandona mu la misma
laeihdad, de numera que csío-- i los vuelven
á ocupar apenas ncalcjuyj ellos, y ya íe
dice, annqaeno Kabcrnos con que fnndami u
to, que le lian cortado !a.i coinuuicacíonvi
con Vickaburg. As(, pues, si el genera!
Sliermau aofre un revés cualquiera autos
do llegar al termino de su expedición, se
cncoiitrnrá sin remedio en una p isicioii
harto crítica, como que no le Beri posible
avanzaren un terreno que no conoce, tan
abundaute ( n pantanos como escaso de vísh
de comunicación, y cuyos habitantes linios
le sen hostiles; y en cuanto á retrocede la
empresa seria un poco roas difícil, teniendo,
como podría muy bien suceder, uno ó dos
ejércitos que le disputarían tenazmente el
pase, le hostigarían sin cesar y le sitiarían
por hambre.
Por sxtrsfio que parezca esto, es lo que
ha sucedido punto por punto, y he aquí có-
mo. La division del general Smith, que ha-
bía aalide también de Vickaburg para in-
corporarse i la de Sherman, nutrió un des-
calabro do consideración en West Point y
tuvo que retirarse á Memphis harto mal
parada, segna se colige de loa exteneos des-
pachos que ea otro lugar del periódico pu-
blicamos. Privado sí el general lieriuim
de los recurioB y refuerzus que esperaba,
se vió al principio obligado A hacer alto en
.Meridian, pues no es cierto que sus tropas
hayan llsgado jau is i Sslmn, segun anun-
ció el telégrafo, y por último a emprender
la retirada en dirección de Vicksbnrg. Su
position es hoy de los mas cv'uicns se ha-
lla expuesto i sufrir 'un desastre, si, como
sedíce, es cierto que una brigada sopara
tijts. se ha interpuesto 'entro Jackson y
ViekHhnr;, para enriar el paso.
Va dawr'.-!- de dir.!, fii-i- 2, dice que
e! M Jo !! teto í'uó h 'prendida
partida (le nVMxvaút ana' .alio una eom-- j
paula del 1 0 regimiento d int'iiul"rí.i ne-
gra díl Mississippi la cual S". bailaba en el
deseml arcadeio dc 'J'ccunuch, 'siln lo a ii
millas da Grand Lake, Mississippi, eacol- -
lauco a una partida dc lonageadu ilim
c'.cM iuo un i.in opio.i, que se ingiero!
muerto, todo los (Irmas fueron pasados a
ctlcliillii. Los guerrilleros midieron des
puta fupgo i un magnífico ingenio, y por
lia se Miraron Bin perder- - un solo hombre..
Por el vapor Uurhr.!, qua ha onlrudo en
esto pueito prnceilenlo del dc Port Poya!,
so lian recibido pormenores de la derrota
de lu xpedicHin de Florida. He aquí los
que comunica un corresponsal do Jackson-
ville..
La expedición compuesta de unos 6,000
hombres de todas nrmas, salió dc Harber
en la mañana del 20 y llegó hasta
da (Jinetee, en el ferrocarril central dc
Florida. F.l general Seymour, que manda
ha las fuerzas federales, confiado ca lai
que le hsbiun dado loa espías, mar-
chaba satisfecho de que no enonutraria al
cueuiijjo antes de llegar i Lako City. Pero
aun no había llegado á la citada estación
cuando loa confederados, que estallan ocul-
tos on uu bosque, cayeron repentinamente
aohro las tropas del gobierno y cortándoles
la retirada les hicieron avanzar hasta 100
varas dc las fortificaciones de aquellua.
Allí so ompiñó'uu combate general en que
el enemigo llevi siempre la mejor parte,
hasta quo nn regimiento do negros, que ba-
hía enviado para upoyar una batería que
operaba 4 la izquierda délas posicioucs de
los confederados, abandonó el campo, prin-
cipió i correr, y difudió el pánico en todo
el ejército. Este emprendió i otil ada,
perseguido por ol enemigo hasta que llegó
otra ves i Jacksonville, dejando en el cam-
po los muerto y gran parte do los heridos,
cuyo número, unido al de los prisioneros,
asciende, aegun ae dice, i unos 1.500 hom
brea. Ademas quedaron eu poder del o
5 piezas de artillería y gran cantidad
de fusiles y armas blancas! "El camino
desde de Barber liante, Baldwin, dice un
corresponsal, quedó cubierto de fusiles mo
chilas, mantas, etc."
No se mencionas las perdidas del enera!
go, ainqno se dico qne fueron considera
bles, uicese qne el numero üe comedera- -
"Independiente en todo, nentral on Bad."
SANTIAGO L. COLLINS,
Kedaotor y Publicador.
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' Nnivi York,
Por espado de algenos (lias s. hahia a
lo amuelando con Inueho misterio que
ti ejercita dot Potomac se hallaba y en
movimiento y quo ae preparaba granites
acontecimientos; poio uuo pur rallones da
üinohu peso eataba Drohiuido el publicar
d alguna, tito dio lugar, como siempre,
t una multitud dc enpusieioues mas 6 a
alejada i la verdad y il qui: loa áni-
mos ae halluaeo u suspenso. Lúa despa-
chos recibidos ayer y hoy eu esta ciudad
hau aclarada lag dudua y deevaucoido lúa
temores, y ai en lo sucesivo no sucedo algo
mae importante, lo quo llanta hora ha tími-
da lugar bo Tilia la pena da guafdarlo tan
ooreto.
Eu erecto, segun ol temor de au deepa-ch-
fechado el II del actual en el cuartel
general del ejército del Putomac, parece
que ol dia 28 de febrero lalió do Culpepper
Court House unadlvieion do 1,500 hombrea
de caballería, mandada por id general Clis-
ter, y la cual, según unoi, tenia por objeto
hacer ua reconocimiento al Sur del lapi-
dan, ysejrun otros, diatraer la atención de
loa separatista por un lado mientras que
por otro te dirigía á Richmond otra colum-
na uumoroaade la minina arma, Alas órde-uo-
dol general Kilpatrick. Como quiera
quo sea, las fefi zas dul general Cuater pro-
siguieron tu marcha sin iinpodinicnto al-
guno, pasaron por Madison Court House el
29 por la roafiaue, hicieron prisionero en
Wollton nn corto destacamento separatiata,
cruzaron los rioa Hapidan y Kevcnno, y
deapues de dosbandar las tropas que había
en un campamento situado eu las inmedia-ciune- a
de Charlottaarillo y de deatruir cuan-
ta había tn el, se preparaban para apode-
rarse de diaha población, cuando so vieron
obligadas i baser alto, porquo las fuerza
enemigas acudían en gran número. La po.
sicion era cada vez mas crítica, y temiendo
los expedicionarios verse rodeados por to-
das partes y caer prisioneros, opinaron que
lo mas prudento de todo era volver grupas,
como así lo hicieron, rutiraadoso con la
.mayor precipitación y seguidos de cerca per
la caballería enemiga. La retirada se prin-
cipió al anochecer, y como la noche cerrase
muy osear y ademas lloviese en abundan
cia, parte de las tropas expedicionarias equi-
vocaron el camino y tuvieron que pasar la
noche en nn busque situado i orillas do un
barranco profundo y cenagoso, que en va-
no tratarou de cruzar. I'or fia, dcapucB de
muchos trabajos lograron al dia siguiente
salir del atascadero en que ee hallaban y
regresar al ouartel general anuos y salvos,
pero sin haber conseguido otra Duna (se
deatruir nn puente 8 varioa molino hari-
neros y convencerse dt que lo separatistas
catan muy alerta.
Mientraa tenían lugar los sucesos que
acabamos de referir, la otra columna expe-
dicionaria, mandada por el general Kilpa-
trick su dirigía en oléelo hacia, I.i.:iiraoiid ó
hacia otra parto, puei aun cuando anadie
se recibieron tres despachos relativos i los
movimientos do aquella, cada una dice ira
cosa diforente y no sabemos i qnJ atene-
mos. El primero de ellos asedara tp.e las
fuerzas expedicionarias han. logrado des-
truir el ferrocarril central da Virginia deudo
.
Heaver Dam hasta Hanover Jiinolion, y el
do ltichtuond y Fredericksburg desde el
puente do Matlapoui baila el río Pnmon-key- ,
6 sea ana extensión de 40 millas, y tan
Completamente que sari muy difiil el re-
construirlos.
Otro despacho dioe que el general Kilpa-
trick se hallaba el 28 de febrero eu
Coart House, cerca do cuto punto
encontró aaa partida de caballería enemiga
que se retiñí eii hacer resistencia; quodes-pue- a
marchó en dirección del ferrocarril
central de Virgiuia, destruyéndolo por es-
pacio de algunas millas, y que desdo allí
as había dirigido, aegun ae decía, al rio
y i Richmond.
Finalmente el despicho para la Preñan
Asociada, que parece aer mas verosímil,
te expreaa eu estoa tetuinos:
Al Cu tenemos noticias interesantes del
frente, ti general Kilpatrick i la cabeza
de una fuerza escogida do caballería ha lle-
gado i White House y reunidas con las
que el general llntler había enriado desdo
la península de York. Al nioBoa usl lo di.
can dos escuchas y la noticia es creída en
el ejercito del Potomac.
Kl geucral Klpaltrick ae halla, pues, i
muy possa millas de Richmond, y come el
general Butter coopera con él es probable
que dentro de uno ó dos días recibamos no
ticias nteresautea de aquella region.
Durante la marcha fcasta White House el
geoeral Kilpatrick evitó todo eneusatro con
el enemigo por tener orden expresa para
hacerlo así. Despota que a alió dol cuartel
general se le enviaron otros 800 hombrea
(acogidos que encontraron una division en-
emiga, y eomo también llevaban orden de
no empellar ningnn combate, variaron do
rumbo, destroy ero de paae nn campamen-
to separatista haciendo prisioneros i los
'pocos soldados que había en él, y al Gn lo-
graron reunirse con el general Kilpatrick.
De todo lo qne antecede ae desprende que
la campana de primavera se ha inaugurado
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trick lia derrotado la division do Hinnpton
haciéndole adormís tímenos centenares de
prisioneros, entro'ellos el mismo Jlampkn.
' DESJJCI!OS?ARl w musa awuí..
Cuartel Gen. del ejército del Potomac.
2 do Marzo.
El general Cusler salió el 28 de febrero
e.ii uua division de caballería, apoyada por
el sesto cuerpo dc ejército, a las órdenes del
general Sedgwick, con objeto de hacer un
reconocimiento en direction dc Cordonsvi
lie. Las tropas expedicionarias pasaron
pur Madison Cuurt House el 29 por la ma
ñaua, y al llegar á Wollton encontraron
en puesta avanzado del enemigo que hicie
ron prisioneros. Luego cruzaron los ríos
líiipidnn y Kavenna. y se dirigieron a Char
lotteaville, cerca de cuyo punto cargaron
contra una division de la caballería de
Síuaii, haciéndolo retirar gran diilancia.
El capitán Ash del 5 de caballería de lí
nea did otra carg con solu 60 hombre- con-
tra uu campamento enemigo, disper-- á los
que estaban en él, quemó Jaa tiendas, seis
cajones y dos barcas y ao retiró sin perder
uu solo hombre. Viendo que sus escasas
fuerzas tenían uue hacer fronte aun cuerno
do infantería i la cabeza do Bttart y á va
nas baterías que rompieron el luego contra
él, y que ademas habían llegado varios tre
nes con tropas para oponerse a su man lia,
determinó regresar al cuartel general. Des
pués do cruzar otra vez el liureuua quemo
el puente, destruyó tres molínoa harineros
llenos de trigo, y siguió retirándose en di-
rección del Jiapidan, pero como los caballos
do la artillería se hallase muy cinsados,
tuvo que liacei alto dormito la noche. Al
llegar i la máana siguiente cerca del l'api
dan encontró en las inmediaciones del vado
de Burlón un cuerpo nuuu.roso dc caballe-
ría enemiga con la cual estuvo tirntc.íiicíóso
durante algún tiempo; pero como viese que
ei enemigo la euiiceulrando sus fuerzas
eu (lidio punto, hizo un cnnrlo (le conver-
sion y tomando el camino del vado de'
Banks cruzó el rio sin oposición. El eiicmf
:o lo persiguió durante algo tiempo pero
sin causarlo baja alguna. La division del
general Custer regresó hoy al cuartel gene
ral con solo o nombres líennos y después
do haber hecho 50 prisioneros, capturado
un gran numero de uegros y oOO caballos,
y destruir varios almacenes en Stannard- -
svillo. Varios soldados enemigos lueron
heridos en la escutumuza que hubo cerca del
líapijau.
Washington, 2 de marzo.
Un despacho especial recibido hóy do
CiHpeppcr dice lo siguiente:.
El general Custer salió do Culpepper
Court House i los dus dc la tarde del 2tf de
lebrero, llevando consigo 1,500 hombrea
escogidos. La divisiones 3" y ti' salie-
ron de sos cuarteles de invierno por la ma-
ñana temprana. La primera de ellas hizo
alto eu Madison Court House y !a segunda
en na inmediaciones do Jamee Cily. Las
tropas mandadas por Custer, que habían ni-
do entresacadas de las divisiones dc Merrill
y Gregg y provistas de buenos caballos,
salieron de James City A ha dos do la ma
ñana del 2!) y t'imarou el camino do Char
loltesville. El 0o do caballería do lima
formaba la vanguardia, El capitán Ash, &
la cabeza dc uu escuadrón, cayó sobre un
campamento enemigo que habia a poca
y dispersó eu todas direcciones a los
quo se hallaban en él. Dispuso quo sus s
destruyesen cuanto hallasen y estos
obedecieron al pió deja letra, do manera
quo el campamento quedó arrasado en pocos
momentos.
El enemigo principió á rehacerse con ra
pidez y rompió- - ol fuego con varia piezas
de artillería, pero como 4 este tiempo llega-
se ti grueso de la division dul general Cus
ter, acueltué rechazado a ulirunailistancia,
y nuestras fuerzas tomarou posesión de
una colma inmediata a la población.
El enemigo seguia recibiendo refuerioa
numerosos, paca habiendo enviado un .te-
legrama A Granee Court House donde parto
de lo quo ocurría, la respuesta fué despa-
char cinco trenes cargados do infantería que
no tardaron mucho en llegar. La prudencia
aconsejaba que nuestras tropas se retirasen
pronto posible, ai no querían verse
rodeadas, y al fin no les quedó otro recurso
que retirarse rápidamonte, como asi lo hi-
cieren, cruzando el líavenna á puestas de!
sol, quemando el puente y destruyendo s
los molinoB harineros que habia en las
inmediaciones.
Al emprender la retirada se encargó del
mando de la vanguardia el coronel Stedman.
La noche era muy oscura y llovía ea ab-
undancia. El genera,! Custer que seguia
oca el resto dc la division, eqaívecó el ca-
mino J se perdió en medio de la oscuridad.
Por algún tiempo trató do cruzar un bar
raneo profundo y fangoso que le intercep-
taba el paso, pero no pudo conseguirlo, y al
fin tuvo quo pasar la noche en un bosque.
A la ijiañana siguiente descubrió que Htuarl,
i la cabeza de 2,000 ginetes se habia coló
cado i su retaguardia y que trataba de cor
tarlo el paso, por euya razón se decidió a
dar una carga desesperada que puso en
dispersion al enemigo. Kuestraa tropas
hicieron bastantes prisioneros, pero muchos
de ellos lograron escaparse.
U Como el objeto de la expedición estaba
conseguido, las tropas que la componían
al caartcl general.
yendo una nuera hatería en la D.xou.
Charleston, 27 de. febrero,
Anoche nos apodáramos de un hoto ,
quu estaba rondando, y quo enmenia
un oficial y cinco soldados.
i,l csYiuigu sigue bombardeando la ciu-
dad. Ayer disparó 100 bínubas.
Uu despacho de Mobile anuncia quo el
día 2o del pasado piincipió el liornbaide.o
contra uno de los fuertes que defienden la
plaza, habiendu tomado parte eu él seis
monitores y cuatro cnCoucrus, pero sin cau-
sar iLuchii daño al fuerte.
Carecemos dc notieias positivas de Chat
tanooga, pern parece que el descalabro su-
frido por loj federales en e combato did
desfiladero de Kooky Falle el dia 20 de fe-
brero, fué do bastante consideración, pues
no solo tuvieron que retirarse í Tunnel
Hill, segun aiuinciauiuB en nuestra anterior
rcviila, sino que también so dice que al lili
habrán de replegarse nuevamente á Chat-
tanooga.
v MI de febrero se verifican n en Nueva
Orleans, sejun cataba anunciado, las elec-
ciones de gobernador y otros empleados
civiles para el listado de .Louisiana, con
arreglo al plan de reconstrucción. La cir-
cunstancia de haber sido electo gobernador
Mr. filicluu-- l fíahn, abolicionista radical,
hace presumir a algunos de nuestros cole-
gas que no todo se ha hecho legalmente.
Los periódicos alemanes del. Oeslo han
proclamado ya abiertamente como candida- -
Un para la próxima, presidencia al general
lMcmouf.
Dijimos en nuestra autorior revista que
el Congreso había aprobado un bill proro
gando hasta el dia 1 0 de abril para admi-
tir voluntarios, lo cual equivalía il aplazar
!a quinta otru mea. La noticia era cierta
en todas sua partes, pero como después he-
mos visto una órdeu Ad preboste marshal
general provineendo á los prebostes de loe
diferentes listados que procedan a la cele-
bración di sorteo el dia 10 del actual, de-
duciendo todos los voluntarios qus se alis-te-
llanta dicho din, creirnos habernos equi-
vocado lluy vemos sin embargo otra vez,
que el Origrei-o- , í petición del ministro de
la (cerra, ratified syer el bill prorogaiidj
hasta el lo de abrifrjl plazo para admitir
voluntarios, y siendo eíto.asi, el preboste
marshal general tendril que revocar su or-
den, pues no se concilia cou el bill de! Con-
greso.
Eu la sesión que celebró ayer el Senado,
un representante de lentueky presentó dos
proposicíi ncs ilcual mas curiosas. Por la
pniuern pide que se enmiende la Constitu
ción, ainio.enuo.e nía ciauruua por la cual
ae prohibe el goce do los derechos de ciu-
dadanía il todo individuo cuya madre ó
íme''Ji lUTicaen sangre nogra en eus vena;
J' I"" '" "WuJ 'l l"s ' listados que
forman el grupo conocido con el nombre de
.Mievu Inglaterra se lelundun en dos; el
u" 8e
n
v Inglaterra Orienta!,
y se compondrá do loa Estados de Maine y
Massachusetts, y el otro iNuuva Inglaterra
Occidenlnl, y se compondrá de los de Ver-
mont, New Hampshire, Hhode Island y Con-
necticut. El Senado dispuso que se impri-
miesen ambas proposiciones para discutirlas
á su debido tiempo.
Y. mercado monetario esta bastante abi
tado y el premió del ero cerró ayer otra
vw i COI y el giro sobre Londres a 115J.
A t'i.Tisii nona, E.ta tarde se han reci
bido los siguientes despachos:
Washington, i de marzo.
El presidente ha recibido u; despacho
del general flutter, manitestaudo que el ge-
neral Kilpatrick regresó ayer d nuestras
líueas después de haber perdido uikm 150
nombres eu aderantes escaramuzas, lintre
las bajits se cuentan tres 'coroneles que so
supone lian snin ncclios prisioneros.
hl general Mlputrick destruyó vunas nú
lia del ferrocarril central de Virginia, al
giinos molinos cerca de los arrabales de
Hichuiund.
Filadolfia, 4 de marzo.
Vn despacho especial publicado hov por
el Hullelin de Washington dice lo siguiente;
"be lia recibido la noticia da que la expo
dicion del general Sherman ha retreoodido.
Las tropas nunca llegaron cerca de Helm
ni tal era su mtecioq.
' - Ciiir-iS- be OmxxTt.
Washington, 29 do febrero.
El ejército del Potomno 'se ha puesto en
marcha, eu dirección de Richmond. Laa úl-
timas noticias recibidas alcanzun hasta ayer
i las dies dc la mañana. A dicha hora aun
no so había dado batalla alüiiua formal, solo
ai había habido algunas escaramuzas cir
nucBtra derecua.
Washington; 1 ? de mano,
Laa últimas noticias del ejército del Po
